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Gobierno de la Nación 
Minister io c?e Juítida 
^ Orden 
• Pot exigirlo b normal organiración 
y el acoplamiento del 
a todos los funcionarios en 
R M • Administración Central de 
, " se encuentren-en la 
liberad.!, se presenten en este 
Centro en el término de diez días 
para proceder a su incorporación al 
servicio respectivo. 
Los que, íranscurrido dicho plazo, 
no se hubiere'» presentado y no jus-
tificaren el incumplimiento de lo or-
denado, quedarán, separados definiti-
vamente del servicio. 
Vitoria, 17 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal, 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo 
Señor Subsecretario del Ministerio de 
Justicia. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden 
limo. Sr-'r La,experiencia de otros 
países visitador por la guerra, y la que 
ya entre nosotros nos ha ejnpezado a 
aleccionar, ínucstra los peligros, a ve-
ces irreparables, siempre de largos y 
difíciles cura y alivio, que para el 
decoro estético y hasta para la digni-
dad civil de las grandes urbes como 
de las modestas aldeas, significa el de-
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jar abandonado a la iniciativa particu-
lar o a la espontánea y frecuente-
mente poco avisada de las Corporacio-
nes locales, cuat to se refiere al ^estilo 
realización /L monumentos patrió-
ficGs, memorlalss a los caídos, inscrip-
ciones lapidarias y otras formas ma-
teriales de homenaje, destinadas a 
multiplicarse, sin duda, y a través de 
las cuales aparece muchas veces re-
trospectivamente trocada la epopeya en 
iaricatura. 
Atendiendo esta consideración, paso 
disponer lo Siguiente: 
Artrcnlo prmero.—Será sometido 
,1 normas generales y comunes, coya 
ft iacióa será e'íablecida a breve pla-
za. cuanto ronrierna a la -constriic-
^ión de edificios o edícnlos, erección 
de monumentos,, fijación de lápidas y 
sus inscripciones y h a s t a atribu-
LÍón de nombres a Ingares o cambio 
•-h los que tuvieran, así como cual-
qaier otra forma ds conmemoración 
artística del sertido, acontecimientos, 
figuras,, glorias y duelos de la actaal 
lucha nacional de España, a»í como 
las de su glorioso pasado histórico. 
Artículo segundo.—^Para establecer 
dichas normas v emitir ea cada caso 
ú dictamen necisarlo, al planteamien-
•a Y realización de cada una de las 
íiciativas que en este orden se pro-
d s ^ a n , se crea una Comisión formada 
•por i^radémi:os del Instituto de E»-
• jaña,- entre ij.5 cuales son designados 
'cr esta. Orden los Excelentísimos se-
• s ' íaientes; D . Eugenio d'Ors, de 
s ^.cales Academias Española y de 
s Artes, Jefe Nacional del Servicio 
; ""üas Artes, D. José Antonio de 
-p.fTroniz, de la Real Academia de 
' : Hiítoria; doa Leopoldo de Ei jo y 
G.íi-nv-, de la Real Academia Espano-
j a . Obispo de Jíadrid-Alcalá; D . Vi-
ente Castañeda, de la Real Academia 
de la Historia, > D. Pedro Ifuguruza, 
rW la Real Academia de Bellas Artes, 
con misión d¿ velar conjuntamente 
por la mayor pureza y honor del re-
petido orden c . conmemoraciones en 
los aspectos patriótico, religioso y ar-
tístico. 
Artículo terctro.—A dicha Comi-
sión, que recibiiá el nombre de "Co-
misión de Eut'l> en las Conmemora-
ciones de la P í t r i a" , se sumarán, a 
título- honorífico y a la vez activo, 
es decir, con i; misma intervención 
y atribucion.-s que sus miembros aca-
démicos. el Geiieral D . José Moscar-
dó y D." María del Pilar Pr imo de 
Rivera, en homína je a su calidad de 
representación viva del heroísmo que 
esos monumin tas faan de perpetuar. 
Aitículo cuarto.—La Sede y fu iv 
íionamiento d¿ didia Comisión que^ 
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dan adscritos al Instituto de España, 
el cual le facilitará sus elementos téc-
nicos y materiales. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 18 dt febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfa l . 
El Ministro de Educación Nacional, 
Pedro Sáinz Rodr íguez 
Sr. Jefe Nacional del Servicio de 
Bellas Artis, 
Ministerio <Je Orden 
Público 
Ordenes 
P o r conven ienc ia del servicio, se 
d ispone (jue los J e f e s de la G u a r -
d i a civil que a «Mitinuaclón. se r e -
lac ionan, p a s e n a m a n d a r los T e r -
cios y C o m a n d a n c i a s qtie t a m b i é n 
Se ind ica j i : 
C(»:onel, dcm M a n u e l Pe re l t a 
Vela, ascendido, de l a C o m a n d a n -
cia de B a d a j o z , a l ll.® Tercio . 
Ot ro , d o n R o m u a l d o Almoguera 
Mar t ínez , ascendido, d e la CcHnan-
d a n c i a d e Avila, a l 21.° Tercio. 
Otro , don J a i m e O b r a d o r Casa -
nova, ascendido, d e la C o m a n d a n -
cia de Bateares , al 8.° Tercio. 
Ot ro , d o n Feder ico M a r t í n d s 
H i j a s Ranedo , ascendido, de la Co-
m a n d a n c i a d e Orense, a l 17.° T e r -
cio. 
Ten ien t e Coronel, d o n José Ca-
í r o q u i n o L u n a , ascendido, de la 
C o m a n d a n c i a de Zaragoza, a la de 
N a v a r r a . 
Otro, don Eloy Esp iau Almozara , 
ascendido, de la C o m a n d a n c i a de 
Valladolid, a la de Zamora . 
Otro, d o n Angel Valcárcel Bos-
que, ascendido, d e la Comandanc i a 
de Marruecos , a la d e Bada joz . -
Otro , dc«i Emi l i ano López M o n -
t i j ano , ascendido, d e la C o m a n d a n -
cia de Córdoba, a la de Avila. 
Otro , don , José Eady Gloria, de 
la C o m a n d a n c i a de Córdoba, a la 
de Huelva . 
Otro , d o n Alf redo Escobar H u e r -
tas , ascendido, de la C o m a n d a n c i a 
d e Burgos, a la de Oviedo. 
Otro , d o n Carlos Alvarez de P a -
blo, ascendido, de la C o m a n d a n c i a 
de Málaga , a la m i s m a . 
Otro , don M a n u e l Márquez G o n -
zález, ascendido, de la C o m a n d a n -
cia de Cádiz, a la dé Cáceres. 
Otro , d p n Felipe Moragr iega 
Carva ja l , d e la Comandancia de 
Cáceres, a l a de Baleares. 
Otro , d o n Enr ique Cotter Chacel 
de la C o m a n d a n c i a de Navarra, a 
la de Orense, continuando en su 
a c t u a l des t ino de Delegado de Or-
d e n Públ ico de Orense. 
Valladolid, 20 de febrero de 1938 
— n Año Tr iun fa l . 
El Ministro de Orden Público, 
Martínez Anido 
Visto el expediente gubernativo ins-
tmído al Guardia del Escuadrón ¿el 
Cuerpo de Seguridad de la plantilla 
de Sevilla, Francisco Portea Beneyto, 
de conformidad con el informe del 
Abogado del Estado Jefe de la Ase-
soría Jurídica de la Jefatura del Set-
v¡/:io Nacional de Seguridad y coa la 
propuesta del Jefe de dicho Gntio, 
acuerdo la «eparacíón y baja defini-
tiva en el escaisfón del Cuerpo a que 
pertenece el meactonado Guardia, poi 
las faltas reglamentarias que se apre-
cian en su conducta, constitutivas to-
das ellas de la muy grave señalada ea 
el apartado primero del artículo 612 
del Reglament > provisional de la Po-
licía Gubernativa, en acmonía con lo 
dispuesto en tí párrafo segundo del 
artículo 619 de! precitado Texto le-' 
gal. 
Valladolid, 18 de febrero de 1938. 
—^11 A ñ o Triunfal . 
El Ministro de Orden Público, 
Mar t ínez ' Anido 
Visto el expediente de revisión 
separación, instruido al ex-guardia de 
Seguridad de b 37 Compañía de 
Asalto, de la plantilla de San Sebas-
tián, don ÍManuel Ruiz de Atgando-
na, de conformidad con el informe 
del Abogado oel Estado, Jefe de h 
Asesoría Jundica de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Seguridad, y coa 
la propuesta del Jefe d'e dicho Cen-
tro, he acordado dejar sin efecto la 
separación que fué decretada contra 
el encartado ea 26 de noviembre « 
1936 (B. O. del Estado, núm. 41), 
concediéndole su reingreso en el 
lafón del Cuerpo- «a "i"® 
nía a su separación, habida cuenta a 
su actuación anterior, coetánea y poS' 
terior al Glori oso MovimieíUo Nacio-
nal, disponiendo no se le reconoce u 
derecho al petcíbo de cantidad^S"' 
na por el tiempo que ha durado dicM 
separación. -oi» 
Valladolid, 18 de febrero de l^i '» 
I I Año Triunlal . 
El Ministro de Ordw 
Mart ínez Anido 
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[inisterio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del E jé rc i to 
DESTINOS 
Pasan a los destinos que se expre-
sa el Jefe y Oficiales del Cuerpo de 
lidad Miliur que figuran en la si-
liíflte relación: 
Teniente Coronel Médico don Bs-
Coiduras Maza, actualmente a las 
íes del Director de los Servicios 
itarios del Ejército del Centro, a 
ife de Sanidad Militar -de Canarias. 
Capitán Médico don Nemesio Agu-
Aparicio. dtl Grupo de Sanida-d 
[Hitar del Ejército Marroquí, en co-
lisióiií cesa-fíi la misma, incorporán-
a su destino de plantilla en la 
ifatura del Aire. 
Otro ídem, don Gaspar Soto Gil 
la Cuesta, del Hospital Militar de 
'itoria, a la División núm. 54. 
Otto ídem, don Manuel Ampedo 
,iie, al Hospital Militar de Vigo, 
[orno Jefe de Equipo Quirúrgico. 
' Teniente ídem don José Manuel 
ilascal de la Pardiña, del Cuadro 
iviiitiial de li JDirección de los Ser-
icios Sanitarijs del Ejército del Nor-
al Tercio del Reque'té del Pilar. 
Otto ídem, don Antonio "Gracia 
krcz. del Cuadro. Eventual de la 
lirección de los Servicios Sanitarios 
1 Ejército del Norte, a la División 
mero 62. 
Otto ídem, dou Eugenio Avila Mar-
ín, del Hospital Militar de Ge.tafe, 
Hospital Mil.tar de Pamplona. 
Otro ídem, don Angel Montes Ro-
tígnez, del Equipo Quirúrgico del 
a^pitán Zumel, en Toledo, al Sép-
jmo Tabcr d.-l Grupo de Fuerzas 
Mares Indígenas de Alhucemas 
íúmero 5. 
: Otro ídem, don Luis López Ma-
Toral, del Grupo de Tropas de Sa-
n;dad Militar del Primer Cuerpo de 
Ejercito, al Equipo Quirúrgico del 
1 miente Martínez Sagarra. 
Otro ídem, don José García Ru-
jio, de la Dimisión número 72, al 
tquipo Quirúcgico del Teniente Ma-
tabosch. 
Otro 'ídem, don Manuel Mora y 
yaavia de Toledo, actualmente a las 
Wenes del General Jefe del Ejército 
oei Lentro, a la División Mixta Frecce. 
Utro idem, don José Iglesias Lago, 
tquipo Qairúrgico ' del Capitán 
I ^  J^tio. en el Hospital Militar de 
Manuel Díaz Mella, 
" 'd- del id. d. 
^tfo Idem, con Antonio del Rio 
Torre, de la rcrcera División de Na-
varra, al Hospital Militar de Pa-
leacia. 
Otro de Sanidad Militar, habilita-
do para Capitiii, den Miguel Trueba 
Pérez, alta del Hospital de Sevilla, a! 
Grupo de Tropas de Sanidad Militar 
del Ejército dú Sur. 
Alférez Médico, don Francisco Gu-
tiérrez Muro, del Tercio del Requeté 
del Pilar, al Grupo de Artillería de la 
División número 108. 
Otro ídem, don Manuel Vega Be-
nedicto, actualmente a las orden» cfel 
General Jefe del Ejército del Norte, 
en la División número 62, a los Hos-
pitales Militares de Zaragoza. 
Otro ídem, d o n Tomás Sán-
chez Araña, del Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sanita-
rios' del Ejército del Norte, al Equipo 
Quirúrgico dil Capitán García Pór-
tela. 
Otro ídem, don Elisardo Viescas 
Tamatgo, del id. id., al Tercio del 
Requeté de l.i Virgen Blanca, en la 
División núm-!io 61. 
Otro ídem, don Francisco Máinez 
Pascual, del C u a d r o Eventual del 
Quinto Cuerpo de Ejército, al Coa-
dro Eventual dei Ejército del Norte: 
Otro ídem, den Javier Villar Echai-
ds, de la División número 61, a la 
Segunda Brigada de Flechas Negras. 
* Otro ídem, don C a r l o s Santos 
Luengo, del Batallón B Cazadores de 
Ceriñola, al Grupo de Tropas de Sa-
nidad Militar de la División núme-
ro 107. • 
Otro ídem, don Mario del Río Gar-
cía;, del Batallón número 177 de la 
División númeto 73, al Batallón Ca-
zadores del Serrillo número 8 
Otro ídem, di. Joíé García Villa-' 
rreal. del Batallón Cazadores del Se-' 
rrallo número .S a los Hospitales Mi-
litares de Avila 
Otro ídem. dc>n Luis Gerás Blanco, 
del Cuadro' Eventual del Ejército del 
Centro, al Gruj-o de Tropas de Sa-
nidad Militar del Primer Cuerpo de 
Ejército. 
Otro ídem, don Félix Valbuena Gu-
tiérrez, del id. íü., a la División nú-
mero 72. 
Otro ídem, don José Luis Fernán-
dez Matamoros Ituarte, alta del Hos-
pital Militar de San Sebastián, al 
Tren Hospital Vasco-Navarro. 
Otro ídem, don Lorenzo Camo 
Alvas, a ios Hospitales Militares de 
Pamplona. 
Otro ídem, don Francisco de los 
Santo» Vidal, alta . del Hospital de 
Vigo, al Batallón de Guarnición nú-
mero 337, en Valladotid. 
Burgoí, 21 de febrero de 1938 .— 
I I I Año Tr ianf r , l .=E! General SuE» 
secretario del Ficrcito, Lnis Valdés 
Cavanílles. 
Pasan a los destinos qne se expre-
san los Brigadas y Sargentos Prac» 
ticantes de Medicina que figuran en 
la simiente relación: 
Brigada-Practicante don Angel He» 
rrera García, alta del Hospital -Mili-
tar de Burgos, a! Batallón de Traba-
jadores núraeío 15, del Cuerpo dp 
Ejército de Navarra. 
Otro ídem, oon Félix Góme» Mar-
cos, de agregado a la Mehal-la Jali-
fiana número 4, al Cuadro Eventual 
de la Dlreccióa de los Servicios Sa-
nitario» del Ejército del Sur. 
Sargento íd;m don . Ramiro Cobas 
Bantís, ú Equipo Quirúrgico del Ca-
pitán Amoedo, en el Hospital Militar 
de Vigo. 
Otro ídem, don Antonio Sánches 
Biurrún, de la División númcio 63. al 
Hospital Mil ínr de Peralta, de Na-
varra: 
Otro ídem, don Antonio • García 
Moldes, del Octavo Batallón del Re-
gimiento de Infantería Burgos núme-
ro 31, al Equipo Quirúrgico del Ca-
pitán Macías de Torres, en Griñón. 
Otro ídem, t?un Félix Gila Eiteban, 
del Primer Batallón de Milicias Na-
cioinales de Sevilla, al Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Servicioi 
Sanitarios del Ejército del Sur. 
Otro ídem, don Melitón Fernán-
dez Pulido, lita del Hospital Mili-
tar de Cáceres, al Primer Batallón á* 
Milicias Nacionales, en el Primei 
Cuelgo de Ejército. 
Otro ídem, don Toman Gutierres 
Lozano, de la División número 63, 
al Hospital Militar de "José Antonio", 
de Pamplona. 
Otro ídem, don Julio Segoyia Gil, 
alta del Hospital Militar de 'Val la -
dolid, al Batallón de Trabajadores 
número 15, del Cnerpo de F'crcito 
de Navarra. 
Burgos, 21 de febrero de 1938.— 
II Ario Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéi 
Cavanilles 
M I L I T A R I Z A C I O N 
En cumplimii.nto de lo resuelto por 
S. E. el Generflísimo de los Ejérci-
tos Nacionales y en armonía con lo 
di^uesto en el Boletín Oficial del 
Estado, núm. 342, de fecha 27 de 
septiembre último, a propuesta de la 
JefatUM de Movilización, Instrucción 
y Recuperación, se publica relación 
de los individuos que han de causar 
baja en los Crerpos en que se ha/-
llan destinados para quedar movilí» 
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.zacfos, con carácter provisional, en las 
¡•Industrias que se expresan ' a conti-
nuación, por sei imprescindibles sus 
servicios en la fabricación de mate-
rial de guerra. 
Compañía de Fercocamles Santander-
Mediterráneo 
Alfonso Reglero González, ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1933, Zapadores Minadores, núme'-
ro 5. • 
Anastasio M'f.uel Palacios- peón, 
del reemplazo de 1931, Infantería," 
núm. 22. 
Antonio Mait ín Rodríguez, calde-
rero, del reemplazo de 1931, Arti-
llería Ligera, n í m . 11. ' ' V 
Antonio Góft'.ez Vicente, ayudan-
te ajustador, d ^ reemplazo-de Í932 . 
Artillería Ligera, núm. 9. 
Enrique Ibáfíez .Marfn, peón, del 
reemplazo de 1932, Infantería, nú-
mero 30. 
Manuel Cor de Rodríguez, mozo 
estación, del reemplazo de 1936, Sex-
to Grupo de Intendencia-
Víctor Ibáñez Petreñas, mozo es-
tación, del reen-plazo de 1936. Ba-
tallón Zapadores Minadores, V Cuer-
po de Ejército. 
Félix Soria Sori», peón, del reem-
plazo de 1935, Infantería Valladolid, 
núm. 20. 
Pascual Marín Las Heras, soldador, 
del reemplazo de 1934. Aragón, nú-
mero 1 7. 
Artes Gráficos Grijelmo, S. A. 
Bilbao 
Federico Grijelmo Ribechini, jefe 
de Talleres, del tee^nplazo de 1935, 
Batallón de Montaña Sicilia, núme-
ro 8. 
Juan Antonio Pis Santos, -jefe de 
Encuademación, del reemplazo de 
1930, Regimiento España, núm. 5. 
de Caballería. 
José María Cstdas Nogales, litógra-
fo, del reemplazo de 1933, Artille-
ría Montaña, r úm. 2. 28 Batería de 
Antiaéreos, 13 Grupo, Burgos. 
Enrique Pére?. Luzuriaga, litógra-
fo, del reemplazo de 1936, Regi-
miento Infantería América, 23, ter-
• cer Batallón, stgunda Compañía, Si-
güenza (Guadal; jara) . 
Panadería de Zamora- San Torcuar-
ro, núm- 5 
José Mota García, encargado de 
hacer masas, y levaduras, del reem-
plazo de 1931. séptimo Grupo de 
Intendencia. 
Fábrica de Cai?odos de Valverde de' 
Camino.—Huelva 
Gregorio Alcaria Borrero, obrero 
especializado, del reemplazo de 1930. 
Batallón Cazadrei Las Navas, núme-
ro 2, 270 Bat?l!ón, cuarta Compa-
ñía-' 
Fábrica de Harinas de don Anastasio 
Gomálcz Simón—Cáceres 
Antonio ViHareio Solís. maestro 
molinero, del reemplazo de 1929, Ré-
gimíento de Pavía- numero 7, Batallón 
de Oíden Público, número 2 •' ' 
Fábrica de Curt'dgs de don Santiago 
Sánchez Sc^rana.—ViUarr.amiel 
Santiago Sánihez Serrano, dirertor 
técnico, del. reemplazo de 1935.- Re-
j ir t iento Infantería Saij Marcial, nú-
mero 22, 98 Comi3anía. 
Fábrica de Cártidós' de, don José Pé-
rez "d-j Oña, Duque de Rioas núme-
ro 44 u 46.—Málaga 
Juan Guzmán Pañomo, curtidor, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
de Oviedo, núm. 8. 
Sociedad Industrial Asturiana de Mo-
reda y Gijón 
Jacinto Gatíía Moro. Ganchero, 
primero del tren de Machine, del 
reemnlazo de 1930, militarizado en 
la fábrica. 
Francisco Quirós Alvarez, fichero 
obrero control social, del reemplazo 
de 1929, Regimiento Zaragoza, í ú -
mero 30, Compañía de Destinos, 
Orense-
Electra de Olloniego 
Víctor Fernández González, bobi-
nador, del reetrplazo de 1932, Par-
que de Artillería de la Octava Re-
gión Militar. 
Aleaciones Mitálicas Adaro, S- A-
Gijón 
Aurelio Rodríguez Suárez, cons-
tructor de herramientas, del reempla-
zo de 1929, Ciia Recluta de Oviedo. 
Real Compañía Asturiana de Mi-
nas, S A.-Belga 
José Lópíz Martínez, obrero es-
pecializado, del reemplazo de 1933, 
Regimiento Infantería de Burgos, nú-
merp 31, se^íurda Compañía de De-
pósito, Astorga. 
Fábrica "Nacional de Toledo 
José Gutierre,? Galán, ajustador, del 
reemplazo de 1936, militarizado en 
la fábrica. 
Departamento Marítimo de El Ferrol 
Constantino Sánchez Leal, del reem-
plazo de 1929. Trozo El Ferrol, ins-
cripto'Marina. 
Eléctrica de Cáceres, S. A. 
Francisco S í jon i Gordo, vigilante 
de cuadros, del reemplazo, de 1929, 
Caja Recluta dí Cáceres. 
Jacint^o F - r á n d e z Fernández vil 
1929, Ca.ia Recluta de Cáceres 1 
Gaudéncio Neila Gómez, mednjJ 
co, del reemplrzr de 1929 Caía I 
cinta de Cácerc.>. 
José María Alvarez Cienfnegos d¡L 
rector gerente, dél reemplazo de m o l 
Caia Rfclut í . rje. Cáceres, 
_ Hstfíian Bov?no Rubio, celador ¿(I 
líneas, del re--mplazo de 1930 Caiil 
Recluta de Badajoz. ' . ' j 
Francisco Rui? Roso, celador U 
líneas, del reemplazo de 1 9 3 0 , ' M 
R.ecluta de BndVgoz. ' 
Francisco (sa Solana, perito ele;,'! 
tricista,' del reemplazo dé 1931, Cajal 
Recluta de S.ji,írnder. jT 
Antonio Barra Merino, electti¿] 
ta, del reemplazo de 1932, ! 
miento .Victoria, núm. 26. 
Angel Casare'. Gago, electricista, dei j 
reemplazo de 1°32, Grupo Autom(>.,J 
vilista Melilla. 
José Cánovas Ortega, topógrafo!'! 
del reemplazo di 1934, Caja RccljfJ 
ta de Jaén. 
Antonio García Cabello, Electricis- • 
ta, del reemplazo de 1935, Regimien-; 
to de Arge' 
.José Sampedro.—Zaldívar 
Angel Barr:n''chea Arando, troque-
lista, del reemp!.-,zo de 1930, 14 Ba-' 
tallón de Trabajadores, primera Com-
pañía, Duran?( 
General Eicctnca Española, S. A- _ 
Gregorio Hlorriaga Iturrieta, bobi-
nador, del reemplazo de 1934, Caj) 
Recluta de Bir jos-
Electro di" Viesgo, S. A-
Alfonso Cabestani Villaba, jeft 
servido, del reemplazo de 1931, Ca-
ja Recluta di Santander. 
Bienvenido ^'lartínez Telleria, mon-
tador mecánií-o, del reemplazo di 
1929, F. E. T. , Astillero. 
Teodoro Ber. cdo Urbeneja. monta-
dor electricista; de) reemplazo de 1932, 
Caja Recluta de Santander. 
Abilio Gómez'Moreno, instalado! 
de Alta tensión, del reemplazo de 
1933, pr imen División, quinta_Bri-
gada de Navarra de F, E. T-
Rufino Vacills.c del Rio. instaladoi 
de alfa tensión, del reemplazó le 1931, 
Regimiento San Marcial, núm- 22.-
Victoriano Garay Lisaso, instalador 
de baja tensión, del reemplazo « 
1931, Cuerpo de Ejército de Na-
varra, tercera División, tercer BaB' 
llón, Sabiñánig<'-
Soldadora Eléctrica de España, S. h-
Angel del Royo, especialista de sol-
dadura eléctrica del reemplazo 
1931, militarizado en la fábrica. 
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iMlmón Termo-Etécmca Palen-
I ciana --Córdoba 
1 Antonio üómez Páez, encargado 
l'nico, del leemplazo de 1929, . Re-
tmiento de Fsvía, núm. 7, Algeci-
\¡i<¡ue Petrobro "Campuzano", de la 
Campsa 
Jorge Dra^üfl Carratalá, segundo 
icial, del reemplazo de 1933, Caja 
Juta de Alicante. 
Manuel Maiaxechevarría Baticajase-
p^ a, tercer oficial, del reemplazo de 
^33, Caja Recluta de Bilbao. 
José María • Jiménez Hernández, 
¡regido, del uemplazo de 1933, Ca-
, Recluta de Cádiz. 
José Juanillo Fernández, marine-
), del reempUio de 1931, Caja Re-
jta de Bilbao 
José María Real Ganaza. marme-
del reempiazü de 1930, Caja Re-
ía Sevilla. 
Justino basierrechea ürmaechea, del 
Uplazo de 1^29, Caja-Recluta de 
•iibao. 
joaqum t'uer ies Fernandez, quinto 
iquinista, áú reemplazo de 1931, 
íLecluta dt Santander ' ' ' ' 
vntonio Sii.libáñez Romero, del 
iplazo de 1931,, Ca ja ' Re-
[liti .de Bilbao. . ,-. 
Ltandro Azctira Albóniga, coqi'ne-
' ícl reemp'.ar'.c de Cpja.iRe-
i:a de Bilbao. 
[José María Pereira Veloso, bonibc-
del reempUzo de 1935, Caja Re-
ita Pontevedra. • ' ' '•• • 
Luis Urruticcechea Ruiz, engrasa-
)r. del reempbzo de 1930, Caja Re-
Ka de Bilbao _ r 
Eduardo Rodríguez Boíorque, del 
Niazo de 1928, Caja Recluta''de 
Idiz. . 
ÍRuiino lzagu:rre Amaga, marine-
Mel reemplazo de 1928, Caja Re-
pta Bilbao. 
"•ico de Pólvoras y Explosivos: de 
Ci añada • 
IJulio Martín Valle, ajustador, del 
pplazo de 1933, Regimiento de 
''fllería Lig>;ra, núm. 4, 12 Bate-
pperación y Reparación de Auto-
mies, Tercera Zona,. Base de Gijóp 
parino Sáez Cuesta, conductor, dei 
ftmplazo de 1931, Caja Recluta de 
^viedu. 
iLnis Atteiga Ruiz, ¿ecánico, del 
l^plazo de 1934; Caja-Recluta • de 
IIVICQO, 
I Luis iMedi.nao García,, conductor, 
•'^mplazo d,. 1 9 3 4 / C a j a Recluta 
Uvieao. • • -
I Pccer; •co Ih.-ífiez Bio'ta, fficcánico. 
del reemplazo de 1933, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Angel Núñe¿ García, mecánico, del 
reemplazo de i932 . Caja Recluta de 
Oviedo. 
Ramón Blanco Ayala, forjador, del 
reemplazo de 1933, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Julián Marcos üazpio, chapista, del 
•reemplazo de 1932, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Antonio López Martín, chapista, 
del reemplazo de 1930, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Ismael Martín Galán, soldador, del 
reemplazo de 1930, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Macario Alonio Santos, pintor, del 
reemplazo de 1932, Caja Recluta de 
Oviedo. 
. Eloy Suárez Intiesta, mecánico, del 
reemplazo de 1938, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Avehno Alvaiez González, chapista, 
del reemplao di 1931, Caja Recluta 
de Ovieao. 
Alauiip Oiaz González, carpinte-
ro, dei reenio..i7.o de 1933, Caja Re-^  
ciuta de Oviedo.. . . 
José Ig.esiis Cabo, carpintero, del 
rc^iiipiazo di 1939, Caja Recluta, de, 
OviéüO.' -. , . , . r-
•JOSe' Igies.is de la, .'Fuente; carpin,-
tero," ••'aei': ré'2ñip^"zp . dé ,1930, Caja, 
Recluta de Uvicdo. ' 
José Maru:ne¿ González, carroce-
ro, del reempLio-de' 1933, Caja Re-
cluta, de Oviídv-. 
• Bernardo,Meréndez- Menéñdez, car-, 
pintero, del- leemplázo de- 1932, Ca-
ja Recluta d» Oviedo. 
Alfredo M u ' í n Díaz, mecánico, del 
reemplazo de 1933, Caja Recluta dé 
Oviedo. 
Aquilino Ciuita Mbrán, rtiecánicó, 
del reemplazo de 1936, Caja Re-, 
cluta de Oviedc. 
Dirnas Fe'-nandez González, con-
ductor, del rer-inpíao. de 1930, Caja 
Recluta de Ovieco, 
Marino Cosío Meana, chapista, del 
reemplazo de 1938, Caja Recluta de 
Oviedo-
Ovidio García Fernández, chapis-
ta, del reemplazo de 1939, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
José Nosti Npsti, chapista, del- reem^ 
reemplazo de 1931, Caja Recluta de; 
Oviedo. 
Antonio Gañía Tuero, chapista, 
del reemplazó dé 1936, Caja .Reclu-
ta de O v i e d ' i . • ; ':. 
Inocencio M'ngote Arroyo, chapis-
ta,- del ree-mplar.0 de 1939, Caja Re-' 
cluta de Oviedy. . 
Juan García Suárez, pintor, del 
reemplazo de 1930, Caja Recluta de. 
Oviedo. 
Alfonso Martínez Olmedo, guar-
necedor, del reemplazo de 1929, Ca-
ja Recluta de Oviedo. 
José Iglesias Fernández, forjador, 
del reemplazo de 1930, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Turido Beltrani Canesi, electricista, 
del reemplazo de 1934, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Modesto García Llamedo, mecáni-
co, del reemplazo de 1937, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
.Mauro Alvarez Alvarez, chapista, 
del reemplazo de 1939, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Alejandro Cabrajales Braga mecá-
nico-electricista, del reemplazo de 
1938, Caja Recluta de Oviédo. 
Manuel Rodríguez Asenjo, mecá-
nico, del reemplazo de 1932, Caja 
Recluta de Oviedo. 
Luis Piñeira Cifuentes, mecánico, 
del reemplazo de 1936', Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Luciano Rcxiríguez García, mecá-
nico, del reemplazo de 1937, Caja 
Recluta dé Oviedo. 
José Norniella Bernardo, conduc-
tor, del reemplazo de 1936, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Alejandro V i r k Alvarez, electricis-
ta, del reemplazo de 1938, Caja Re-
cluta, de Oviedo 
'Pelayo Nava Arrienda, electricista, 
del reemplazo dé 1935, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Oliveiro Meneiidez Louguria, carro-
cero, del reemplazo de 1939, Caja 
Recluta dé Oviedo. 
Marino Sánchez Rodríguez, cerra-
jero; del reemplazo de 1932^ Caja Re-
cluta de Oviedo.; t 
Jesús Iñarra iñiguez, fontanero; del^  
reemplazo de 1929, Caja Recluta de' 
Oviedo. 
Justino García Manilla, carrocero, 
del reemplazo de 1931, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Máximo Suárez Alvarez, carroce-
ro, del reemplazc de 1931, Caja Re-
cluta de Oviedo ^ 
Luis Martínez Muñiz, ajustador, 
del reemplazo de 1931, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
David Menéndez Viña, chapista, del 
reemplazo de 1939, Caja Recluta de 
Oviedo. 
• José Palacios González, oficina, del 
reemplazo de 1930, Caja Recluta de 
Oviedo. 
José Tuero Menéndez, electricista, 
.del reemplazo de 1931, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Manuel Balbona Díaz, electricista, 
del reemplazo de 1936, Caja Recluta 
de Oviedo. 
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•plazo de 1933, tornero, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Alfredo López García, tornero, del 
reemplazo de 1935, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Vicente Prieto Villanueva. ajusta-
dor, del reemplazo de 1930, Caja Re-
cluta de Oviedo 
José Fernández Castro, soldador, 
Sel reemplazo de 1937, Caja Reclu-
ta. de Oviedo. 
Marino Alvarez Fernández, ajusta-
dor, del^  reemplazo de l p 3 1 , Caja 
Recluta de Oviedo. 
Emilio García Iglesias, conductor, 
•del reemplazo de 1938, "Caja Recluta 
de Oviedo. 
Juan Fuentes- Inhiesta, toríiero. del 
reemplazo de 1932, Caja Recluta de 
pviedo. 
MarcelinQ Cuesta Vega, tornero, del 
ieemplazo de 1932 , -Ca ja R.ecluta de 
Oviedo. 
Arsenio Vigil Brandi, electricista, 
3el reemplazo de 1936, Caja Recluta 
jde Oviedo. 
Angel García Caro Estévez, con-
ductor, del reemplazo de 1935, Caja 
Recluta de Oviedo. 
. Luis Pérez Suárez, electricista, del 
ieemplazo de 1936, Caja Recluta de 
Pviedo. 
José Luis García López, «lectricis-
ta, del reemplazo de 1939, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Pe<Jro D¡ÍÍ;O González, chapista, 
0el ieempla.zo de 1935, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
1 Jul ián Alonso Manso, carroceío, 
ííel reemplazo de 1931, Caja. Recluta 
)ie Oviedo. 
José Suárex González, chapista, del 
Reemplazo de 1934, -Caja Recluta de 
Pviedo. 
-Julio García Alvarez, carrocero, del 
icerhplazo d< 1932, Caja Recluta.de 
pviedo. 
Alfredo Cossío Mean?, pintor, del 
ieemplazo de 1930, Caja Recluta de 
Pviedo. 
Eladio Hidalgo Sáez, pintor, del 
'reemplazo de 1933, Caja Recluta, de 
pvied#. 
Emilio Suárez Sánchez, mecánico, 
55cl reemplazo de 1939, Caja Reclu-
ía de Oviedo. 
J . Ramón López Ddriga Cubíelles, 
bíntor, del reemplazo de 193.6, Caja 
Recluta de Oviedo. 
' Luía Rubiera Loeche, electricista, del 
Bemplazo de .1?30, Caja Recluta de 
vi edo. 
José Medina: Cortina, mecájiícQ, del 
Ijemplftzo d« l$33,. Caja Recluta, de 
Pviedo. 
Vicente M a n í a Goaz41ea, mecáni-
.to), del «emp la ío d« 19.30, Caja Ríf-
'jfluta de Ovi'edo. 
Francisco Leai Agudo, electricista, 
del reemplazo de 1938, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Manuel Pérez l lartinez, mecánico, 
del reemplazo de 1932, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Jesús Rodríguez Fernández, forja-
dor, del reemplazo de 1938, Caja 
Recluta de Oviedo-
Aníbal López Menéndez. carroce-
ro, del reemplazo de 1936, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Mercurio Martínez Rodríguez, elec-
tricista, del reemplazo de 1938, Ca-
ja Recluta de Oviedo. 
• Ginés de Frutos García, fontane-
ro, del reemplazo de 1933., Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Francisco . Vega Valdés, ajustador, 
del reemplazo de 1931, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Alfonso García García, electricis-
ta, del reemplazo de 1937, Caja Re 
cluta de Oviedo. 
Amado Fernández Prendes, carro-
cero, del reemplazo de 1937, Caja 
Recluta de Oviedo. 
Francisco Ferrao Criado, del reem-
plazo de 1931, pintor. Caja Recluta 
de Oviedo. 
Angel Asensio Rodríguez, pintor, 
del remcplazo de 1931, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Aurelio Alvarez Rubio, pintor, del 
reemplazo de 1935, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Luis Menéndez Meléndez, Oficinas, 
del reemplazo de l.?30, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
Valentín Rubiela. Costales, pintor, 
del reemplazo de 1938, Caja Reclu-
ta de Oviedo. 
José Agustín Aizpurúa Azcue, ajus-
tador, del reemplazo de 1938, Caja 
Recluta de Oviedo. 
Juan. Ortiz Pena, guarnicionero, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Martelino Canto Meana, guarnicio-
nero, del reemplazo de 1934, Caja 
Recluta de Oviedo. 
Enrique Morillo Lozano, fontane-
ro, del reemplazo de 1935, Caja Re-
cluta de Oviedo'-
José Pamies Ruiz, oficina, del 
reemplazo de 1932, Caja Recluta de 
San Sebastián. 
Andrés Trueba Villa, mecánico, 
del reemplazo de 1931, Caja Reclu-
ta de Bilbao. 
Parque Regional del Sur 
Florentino Fernández López, ayu-
danta ajustador, del reem^laío de 
1936. Caja Recluta de León. 
Comerciál de Cobre y Metales, S, A. 
Sevilla 
Antóíifo Fernández Margarino, ofi-
cinas, del reemplazo de 1929 
Recluta de Cádiz. 
Sastrería Militar de Fermín Alk 
Menéndez Pelayo, núm. ¡ 
.Eduardo Rodríguez Galán, e-.^ ] 
ga(do de talleres, del reempiaz¡i 
1932, Caja Recluta de Sevilla, 
Fábrica de Curtidos de Francisco ( 
rrillo.--Antequcra' 
Miguel Ruz Gómez, raspador !, 
reemplazo de 1935, Regimiento 1 
Pavía, núm. 7. 
Sociedad Hullera Española 
Clemente Miralles de Imperial,] 
geniero de Minas, del recmplaá ] 
1930, Batallen Zapadores, númiroj 
novena Compañía, Carabanchtl 1 
jo (Madrid). 
Fábrica Estarta y Ecemrro—Elgc 
(Guipúzcoa) 
Jerónimo Aramberri llugit 
ajustador, del reemplazo de 1930, C 
ja Recluta de San Sebastián. 
Angel Riaño Zubiaurre, ajusta, 
del reemplazo de 1932, Caja 1 
de San Sebastián. 
Ramón Anaolk Juaristi, tornero, J 
reemplazo de 1935, Caja Redotj j 
San Sebastián. 
Vicente Mendicute Arrieta, 
ro, del reemplazo de 1929, CajaS 
cluta de San Sebastián. 
Juan Osoro Gurrucbaga, aytí 
te ajustador, del reemplazo di T 
Caja Recluta San Sebastián. 
Juan Zamalloa Irusta, ajm 
del reemplazo de 1932, Caja Ra! 
San Sebastián. 
Matías Zubeldia Usandizaga, ¿ 
fer. del reemplazo di 1929, ' 
cluta San Sebastián. 
Ignacio Orizaga Aizpitarte, ffl 
ro, del reemplazo de 1929, CajíS 
cluta San Sebastián. 
Fábrica de don Pío de Sarralii.-^ 
márraga (óuipúzcoa) 
Agustín Lizarralde Gárate, 
del reemplazo de 1931, Regí® 
Infantería América. 
Diego Anduaga Pildain. solí) 
del reemplazo de 1930, Regí® 
de Caballería de Guarnición en Vi» 
ría. 
Cirilo Larrartf González, rao: 
dor, del Kemplazo de 1931. 
Caja Recluta San Sebastián. 
Fábrica de Apositos del Dr. VfK 
Zumárraqa {Gwpúim i 
Justo Mutua" Zabala, cncargQ 
las Cardas, del reemplazo de 
Caja Recluta dt San Séasnan, 
Fábrica Elma. S. 
Angel Arana Velar, ajustad • 1 
reemplazo de 1930, Reg.®^ '" 
José Belinaga Uribe, 
fantería Sicilia, núm. 7. 
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reemplazo de 1930, Regimiento Ca-
ballería Victoria. 
Hipólito U r i b a r r e n A l t u n ^ h o r n e -
ro, del reetnplaz'- c.s i-930, Regimien-
to de Caballería, V i t o r i a . ^ . 
León Zugacti Oquina, ajustador, 
del reemplazo de 1-930, Caia Recluta 
de San Sebastián. 
J'usto Trojaola Ugárte, tornero, del 
reemplazo de 1930. Caja Recluta de 
San Sebastián. 
Hariano Ar.auz Eraña, tornero, del 
reemplazo de 1930, Regimiento Al-
mansa, núm. 3, Pamplona. 
Lucio Oquind Cexiiaga, moldeador, 
del reemplazo de 1931, Marina, Ca-
- ja Recluta dé . San Sebastián-
Fábrica de Curtidos de don Florencio 
de LozaT.—ViUarramiel 
Mariano de Lozar Llanos, obrero 
especializado, del reemplazó de 1931, 
Caja Recluta de Falencia. 
Fábrica Elma S- A.—Mon'dragón^ 
Victor Balanzategui Funmdarena, 
ajustador herramentista, del reempla-
zo de 1933, Ba'tallón Sicilia, núm. 8, 
cuarta Brigadj d-e Navarra. Compa-
ñía Ametralladoras. 
Antonio Iribecampos Aguirre. ajus-
tador, del reemplazo de 1930, quinta 
Brigada de Navarra, Sección Trans-
misiones. Teniente Andrés.^ 
José Géresábel Aranguren, tornero, 
del reemplazo de 1930, Tercio de Z u -
malacárregui, segunda Compañía. 
Bernardo Herrarte Aguirre, mol-
deador, del reemplazo de 1933, Ter -
cio de Zumalacárregui. 
G. Echevarría y Cía., S- en C. FC.' 
EleQtcotécnica "EazNaria".--Rentería 
José Mendivil Leira, troquelista, 
del reemplazo di 1929, Regimiento 
Artillería M-' Larache. 
Manuel Gastdumendi Michekna, 
Esp. en Bakeiiia, del reemplazo de 
1929, Infantería Sicilia. 7. 
José María Arcauz Aramburuza-
bala, ajustador, del reemplaao de 
1930, Zapadores Minadores, núme-
ro 6. , 
Juan José Yarzábal Berra, torne-
. to, del reemplazo de 1931, Artille-
tía. núm. 3, Loyola. 
Bernardo Sada Sancho. Esp. en 
Bakelita, del reemplazo de 1931, Ca-
ja Recluta de Pamplona. 
Cosme Lecuoña Eguizábal. torne-
W. del reemplazo de 1932, Regi-
miento Artillería, núm. 3, Loyola. 
,.José Ignacio Olasagasti Nieto, 
ajustador, del reemplazo de 1932, 
Recluta d'. San" Sebastián. 
. Manuel Roniano Jiménez, ajus-
tador, del reemplazo de" 1933, Reg-
mieiito Transmisiones, Madrid. 
bliseo Vilhnueva Páramo, ajusta-
dor, del reemplazo de 1934, Artille-
ría Ligera, Zaragoza. 
^ Juan Caslehuiz Varéla, tornero, 
del reemplazo de 193-5, Regu'ares Al-
hucemas quinta, segundo Tabor, se-
gunda Compañía.. 
Fundiciones Victorio Luzuriaga.— 
Pasajes 
Juan Unanue Albizu, ajustador, de! 
reemplazo de 1929, militarizado en 
la fábrica. 
Fábrica Hijos de Dominga Aiistondo. 
Eibar (Guipú'scda) • ' 
Felipe Aranceta Iturricastillo, jefe 
taller, del reemplazo de 1932, 11 Re-
gimiento Artillería a pie,, tercera Guar-
nición, San Sebastián. 
Pedro Garitonaindía Eguren, jefe 
caldera, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta San Sebastián. 
Marcelo Amesti Narvaiza, forjador, 
del reemplazo dí 1929, Artillería Li-
gera, sexto Regimiento, Logroño. 
Angel Aranzábal Maturana, mecá-
nico-ajustador, del reemplazo de 1929, 
Aviación Milita-, León.. 
José María Echeverría Ibarguren, 
peón especializado, del reemplazo de 
1929, Caja de Recluta de San Se-
bastián. 
Fábrica Breña y Guisasola.--Eibar 
(Guipúzcoa) 
Angel Treviño Achotegui, tornero, 
del reemplazo de 1932, militarizado 
en la fábrica. 
Emeterio Astigarraga- Arrióla, ajus-
tador, del reemplazo de 1929, mili-
tarizado en la Fábrica. 
Francisco Marquiegui Gaztelu, ,tor-
'nero, del reetnpbzo de 1929, milita-
rizado en la Fábrica. 
Aguirregaviria y Zubia—Arechavale-
ta (Guipúzcoa) 
Vicente Arce Medina, ajustador, dcí 
reemplazo de 1931, Caja Recluta de 
San Sebastián. 
Gregorio Arana AranzábaL tornos 
Revolv. del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Ignacio Aguirregaviria, director pro 
pietario, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
La Furnisterí.i del Norte, Esteban Or-
Vegozo.—Zumarraga (Guipúzcoa) 
Faustino Orbegozo Eizaguirre, apo-
derado, del reemplazo de 1931, Ar-
tillería Pesada, núm. 
José María Arambarn Manterola, 
taladrador, del reemplazo de 1935, 
Caja Recluta de San Sebsatián^ 
Forjas de Eigoibar.—Elgoibar 
José María Bastida Araquistain, 
aprendiz forjador, del reemplazp de 
1929, Careliano 43. _ 
Francisco • Aramberrí Aróstegui, 
del reemplazo d-: 193,5. tornero, Re-
gimíerfo San tóarcial, núm. 2 i cuar 
ta Compañi.i, púmcr E i t i l l m . 
Razón Social Lomezain y Compa-
ñía, S- L—San Sebastián 
Eusebio Gonzalo Arós;cí»u¡, j^i'e f. 
bricación, del rcimplaso de 1932, 
litarizado en la fábrica. 
Talleres de Fiindición de Ajusiíii 
Arias—Placencia (Guipúycoa) 
Juan Gírate Unzueta, moldeador, 
del reemplazo dt 1934, Caja Recluta 
de San Sebastián. ' 
Francisco Zuliizarreta Ulatia. Espe-
cializado en modelo de placa,' del 
reemplazo de 1931, Caballería nu-
mero 6, tercera Brigada Navarra. 
Parque Regional del Sur-—Sev:l¡a 
Rafael Torres Iglesias, obrero esk. 
del reemplazo de 1931, F. E. T . y de 
las J . O. N. S-. Prensa y Propagan-
da, Córdoba. 
Diego Díaz Cruces, obrero especia-
lizado del reemplazo de 19 í 6, Talle-
res Centrales de Automovilismo. 
Sociedad lndus,tial Asturiana, Fábri-
ca de Moreda y Gijón 
Jesús Cuest.i Suárez, tornero, del 
reemplazo de 1932, Caja Recluta ,d? 
Ovieüo. 
Miguel Suártz Menéndez, toinero, 
del reemplazo dt 1933, C i j a Reclu-
ta de Oviedo. 
Cristino González González, torne-
ro, del reempl'.o de 1934, Caja Re- ^^  
cluta de Oviedo. 
Compañía del Ferrocarril Central de 
Aragón 
Jesús Sabio Sanz, fogonero, del 
reemplazo de -932, Agrupiición r 
Pontoneros, séptima Unidad 
Carmelo Relie- C a s a n o - f o g u i . . 
ro, del reemplaío cié 1934^ Agrupa 
de Pontoneros, séptima Unidad. 
Industria MUitcñzada., S- A-,-. José Ma-' 
ría Qu'.jano.—Santander 
Juan Manue' Mazarrasa Quijano, 
apoderado, del reemplazo dt 1927, _ 
voluntario en el primer Bát-illón de 
,F. E. de Palenr'a, quinta Brigada Na 
varra. 
Laureano Lagunillo González, do-
blador, del reeniplaze de 1935, Ba-, , 
ta.llón de Ingenieros, núm. 6. 
Gumersindj Ceballos Sáiz, dobla-
dor, del reemplazo de 1931, Bata-, 
llón Gallego, rúm.^ 30, Pinto (Ma-
drid). 
Máximo Fernández González, tre-
filador, del reemplazo de 1934, Ai-
tillería Montaña, novena Batería, 
quinta Sección de Navarra, Atienza 
(Guadálajara). 
Julio Campuzano Pérez, trefilador, 
del reemplazo de 19-34, Artilleiía 
Montaña, novena Batería, quinta Sec-
ción de Navarr-i. 
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Román Vareia Campuzano, treñ-
lador, del reemplazo de 1936. Infan-
tería Bailén, 2^, 14 Compañía. 
Severiano Vela González, Tref í -
lador, del reemplazp de 1929, Regi-
miento Transmisiones, novena Com-
pañía, Cuéllar (Segovia). 
Manuel Pére-j González, maquinis-
ta, del reemplazo de 1932, Artilleríi 
Ligera, núm. 12, Batiría 25 . 
José Peña Pérez, maquinista, del 
reemplazo de 1930, Intendencia Le-
gionaria C. T . V., Reparto Antóno-
mo Salmerie, Miranda de Ebro . 
Máximo Marcano Marcano, Ma-
quinista, del r eempl^o de 1929, Re-
glmineto de Valencia, núm. 21, se-
gunda Compañía, Santander. 
Fidel Pereira Casanova, maquinis-
. ta, del reemplazo de 1931, Intenden-
cia Legionaria C. T . V. Sección Sa-
nidad, Miranda de Ebro. 
Clemente Pérez Pérez, maquinista, 
del reemplazo de 1930, Artillería Pe-
sada, 27 Batería, Santoña. 
Tomás Gómez Sáiz, maquinista, del 
reemplazo de 1930, Regimiento San 
Marcial, cuarto Batallón, 18 Compa-
ñía, Sector de Sabiñánigo (Huesca), 
José Manuel Campuzano Múgica, 
ajusta'dor, del reemplazo de 1936, Ar-
tillería Montaña, 2, novena Batería, 
quinta División de Navarra, Atienza. 
P :dro Ruiz Ruiz, ajustador, del 
reemplazo de 1935, Artillería Pe-
sada núm. 4, segunda Batería de Re-
serva, Medina del Campo. 
Juan Grandal Freide, ekctricista, 
del reemplazo de 1932, Destacamen-
to de Modúvar de la Emparedada 
(Burgos), 
Fábrica de Curtidos de Eduardo Or-
-tega Carda--Almona {Málaga) 
J u a n Cano Martíaiez, Especializado 
en la Fción. de Calzado Mecánico, del 
reemplazo de 1929, Regimiento de 
Oviedo, 8. 
Francisco Garrido García,, especia-
lizado en la Fción. de Calzado Me-
cánico, del reemplazo de 1932, Re-
gimiento de ,Oviedo, núm. 8. 
Fábrica de Tejidos de Alfredo Arjona 
Matas—Priego (Córdobay 
Raíael Baena MJéíLda, Oficial de 
Tintorería , del reemplazo de 1931, 
Infarntería -d« Pavía, n ú m . 7. 
Fábrica de Curtidos y Calzados de 
Miguel Fernández Requena, D. Iñi-
.go, IS.-—Málaga 
Manuel. Moreno Bernal, maestro 
Zurrador , del reemplazo de 1929, Ca-
ja Recluta de Málaga, Regimiento In-
fantería, Oviedo, núm. 8. 
' Fábrica de Curtidos de Florencio de 
Lozar Par-to.-Villarramiel 
Mariano de Lozar Llanos, obrero 
especializado, "del reempla<zo de 1931, 
Caja Recluta de Pakncia. 
Fábrica de Construcciones Mecánicas 
de Miguel Cabrera.--Eibar 
Jesús' Arízaga Orbe, jefe talleres, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Sicilia, 7:-
Fábrica Cerámica de Hernani 
José Alzubi .Zabala, moldeador, 
del reemplazo de 1929, Caballería de 
Almansa,. Pamplona . , 
Martín Michslena Escudíto, mol-
deador, del reemplazo de 1929, Ar-
tillería Ligera, de Logroño. 
Juan María Irastorza Sarasti, ma-
quinista; del reemplazo de 1932, Cá^ 
já Recluta de San Sebastián. 
Fábrica • Beistegui HertnatiOs--Eibar 
Marcélino Renieritcm Beistegui, 
maestro de Departamento mecánico, 
del reemplazo de 1931, Caja Recluta 
de San Sebastián. ' 
Juan Sagastiguchia Beistegui, torne-
ro de primera, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de San Sebastián. 
Antonio Azcárraga Ormaechea, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Artille-
ría de Montaña, Vitoria. 
Fábrica de Altura Hermanos, S- L.— 
Oñate (Guipúzcoa) 
Plácido Igarz^bal Madina, técni-
co ajustador, del reemplazo de 1933, 
Batallón de Montaña, núm. 8, 'Vito-
Agustín Arrtsi. Lecuona, máq. Es- -
pino, M " reemplazo de 1932, Caja ' 
Recluta de San Sébástián. 
Antonio' Rivieré y Manen, direc-
tor fábrica, del ré'emplazo de 1929, ^ 
Regimiento' de Lá- Victoria, Saia^ 
manca. 
na . 
Eladio Elorza Igarzábal, forjador, 
del reemplazo de 1932, C a j i Reclu-
ta de San Sebastián. 
Juan Celaya Cortabarría, forjador, 
del reemplazo de 1929, Zapadores Mi-
nnadores, San Sebastián.. 
Fábrica Industrias Antuñano.-Za-
rauz (Guipúzcoa) 
Angel Antuñano Sáenz, tornero, 
del reemplazo, de 1929, Regimiento 
de Artillería Ligera a pie, de San Se-
bastián.. 
Fábrica de Trefilería y Derivados, 
S. A—Rentería 
Bonifacio Aguizu Isurategui, tre-
filador, idel remplazo de 1929, Co-
mandancia Mar 'na de San Sebastián. 
SantOiS Sáiz Sáiz, controlador espi-
no, del reemplazo de 1936, Regi-
miento Flandeis Vitoriá. 
Bonifacio Basurto Urbíéta, trefi-
lador, ^el reemplazo, de 1928, Co-
mandancia de Marina de Pasajes. 
Juan Olave Bengona, ajustador, del 
reemplzo de 1933, Flandes, número 
5, Vitoria. 
Francisco Urcelay Unzueta, ajusta-
dor trífilador, del reemplazo de 1934, 
Artillería Montaña , -Vi tor ia . 
Pedro Iturre Jasoro, ajustador 
máq. Espino, del reemplazo de 1929, 
Infantería Síciha, 7. 
Fábrica de Armas. Gábilondo y Qom. 
pafua, 6.' ^.'^-Elgoibar 
Roberto • Zubiarru ZabaU, torne-
ro especializado, del reemplazo de.,' 
1930, Regimiento,Garellajio, 43. 
Francisco Aguiicte López, tornero. 
especializado^ del reemplazo de 1930,' 
1 1 Regimiento d?.- ;Artillería Ligera, 
Jesús Gábilondo: Echeverría, mecá-
nico especializado Armas, del reem-1 
plazo de 1-936, cijarto Grupo Sem-
cios Auxiliares. 
Lucio Águirrebeña Zubiaurre, me-' 
cánico especializado Armas, del reem- ; 
plazo de 1936, Caja Recluta de Saa 
Sebastián. 
José Rezóla Larrarte, Mecánico es- • 
pecializado Armas, del reemplazo de 
1930, Caja Recluta de San Sebas-' 
tiáñ.. 
Fábrica Viuda e Hijos de Salvador 
Amuchastegui.'-Placencia 
Miguel Aniuchastegui Larrañaga, 
tornero y gerei;te, del reemplazo de 
1934, Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Agustín Gsbilondo Araño, torne-
ro, del reemplazo de 1929, Caja Re< 
cluta de San Sebastián. 
Hilario Albtrdí Achótegui, torne-
ro, del reempkzo de 1932, Artille-
ría Pesada, núm. 3. 
Santiago Bagüeto Ordeñana, torne-
ro, del reemplazo de 1930, Regimien-
to Sicilia, núm. 7. 
Florentino Ganchegui Iriondo, tor-
nero, del reemplazo de 1936, prime», 
ra Brigada, Tercio de Zumalacárre-
gui. 
Fábrica Lezama y Cía, Ltda.-Amhs-
valeta (Guipúzcoa) 
S a l u s t i a n o Her rás t i Zufiria, ma» 
qu in i s ta , de l reemplazo de 1833, 
Reg imien to F landes , núm. 5. 
Pab lo H e r r a s t i Aír ieta , lamina-
dor , del reemplazo de 1S30, Begi-
m i e n t o de Sici l ia . ' 
S e b a s t i á n I r igoras de Lezama, 
c a j e r o y Jefe d e a lmacén , del 
p lazo ¿ e 1929, R a i m i e n t o Gara» 
l lanoj 4 ú m . 43. " 
Pasc i í a l Arenazá PagaWay, en* 
ca rgadd de expediciones y alma-f 
cén , del r eemplazo de 1929, Pegi" 
m i e n t o de Art i l le r ía Pesada, nu-
m e r o 3.' 
J u s t o I s a smend i Ezcurra, tljere-
ro, del r eemplazo de 1929, Infan-
te r ía M a r i n a de El Ferrol. 
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ye ian t í ro Arenaza Urizar , l a -
ador del reemplazo de 1929, 
a Recluta de S a n Sebas t i án , 
¡steban Uribeecheveíria Albizur, 
n del reemplazo de 1929, Co-
Lancia de Sanidad MUltar d e 
gos. 
L . " 
fde 
'rica labocde Hermanos. S. 
Andoain (Guipúzcoa) 
'eferino Peña Landa í a j u s t a d o r , 
[reemplazo de 1933, C a j a Rec lu-
San Sebastián, 
anón Lamburu Echever r ía , 
del reemplazo de 1934, 
I Recluta de San Sebas t i án , 
nació Otaño Bceizá, to rnero , 
'reemplazo de 1931,-' ArtiUeria 
a pie, núm. 3. • 
lorencio Aguirre Za t a r a in , á j u s -
ir, del reemplazo de 1931, B a -
lón Montaña, núm. 8, Vitoria, 
'elesforo Arámburu Ayarza, t o r -
a, del reemplazo de 1936, C a j a 
tiuta de San Sebas t ián , 
íedro Otaho Eceiza, tornero , del 
nplazo de 1936, C a j a Recluta . 
Sebastián, 
tedro Irastorza Marcial , t o r n e -
¡del reemplazo de 1936, C a j a R e -
, de San Sebast ián, 
ügel Serrano Aguilar, a j u s t a d o r , 
j reemplazo de 1935, Arti l lería 
intaña, Vitoria. ' 
laniel Peña Moral, t o rne ro* del 
(nplazo de 1933, C a j a Rec lu t a 
an Sebastián. 
figuel Inchausti Izagui r re , t o r -
:o, del reemplazo de 1935, B a t a -
de Las Navas, n ú m . 2, t e r cé -
pCompañia, Ge ta fe (Madr id ) , 
gosé Alberdl Oria, a j u s t a d o r , del 
iplazo de 1933, Art i l ler ía Li-
núm. 12, Bater ía 21, S ing ra 
íruel). 
pM Sabino Achotegui y Cio,-r 
Placencia de las Armas 
pturmno Ormazábal Albiza, 
neto, del reemplazo d e 1931, I n -
1 Zapadores Minadores , n i i -¡leros; 
enzo Belastegui Aizament l i , 
idor, del reemplazo d e 1929, 
Jltarlzado en la Fábr ica . 
' ié María Elduayen Llzarra lde , 
a^dor, del reemplazo de Í93Í, . 
iion. Montaña n ú i a . .8, t e r ce ra 
npañia. 
ntonio Muruzábal, i í u r u z á b a l , 
¡"O del reemplazo d e 1932, RerJ 
;wnto América, n ú m . í4 . 
rancisco Joaristi A r a n g u r e á , 
aaor, del reemplazo de 1930, 
fo de Marina, Zumaya . 
«'X Uzquizu Azcune, a j u s t a d o r , 
. reemplazo de 1934, Arti l lería 
num. 3. 
José Ignacio Aldanondo Apaola-
za, a j u s t a d o r , del reemplazo de 
1936, Arti l lería Pesada , n ú m . 3.' 
M a r t í n Berasátegui Azpitarte, 
torni l lero, déi reemplazo de 1929, 
C o m a n d a n c i a Mar ina de Bilbao. 
Modesto Alberdi Iba rgu ten , a j u s -
t ador , del reemplazo de 1932, Ar-
t i l lería Pesada , n ú m . 3.-
Eusebio Lar rea Mendizábal , t o r -
nillero, del reemplazo de 1929, Co-
m a n d a n c i a Mar ina , S a n Sebas t ián . 
Fábrica. José Luis. Aparicio.—Zumá-
rraga. 
3 osé Mar í a Izaguir re Echániz , 
a j u s t a d o r , del reemplazo de .J93á, 
Ba ta l l ón de Sicilia,.. . 
Manue l : González . S a g a t í , t o r -
nero , del reeinplazp de .1929, Ca ja , 
Rec lu ta d e Vitoria... . 
S a n t i a g o Ugjarte Mendizábal , 
torneit) , del reemplazo de 1936, Ar-
t i l ler ía Ligera Logroño. 
Antonio Epelde La r r a ñ ag a , peón, 
del reemplazo de 1929, Regulares 
Alhucemas, 
José Berasátegi i i Goicoechea, 
peón, del reemplazo de 1929, B a t a -
llón de Chiclana. 
Abdón Echevar r í a Aramendi , 
peón montador , del reemplazo de 
1929, Bata l lón de Arapiles. 
Es t eban Elgar res ta Zabalo, ayu -
d a n t e fo r j ado r , del reemplazo de 
1929, Artil lería Plaza. 
José Oyarzábal Zabalo, for jador , 
del reemplazo de 1936, Regimiento 
América . 
Ben i to Echeverr ía I n z a r , a y u -
d a n t e fo r j ado r , del reemplazo de 
1929, Ca j a Rec lu ta de S a n Sebas-
t i án . 
Luis Berr iochoa ElgarreSta, t o r -
nero, del reemplazo de 1934, B a t a -
l lón-de Arapiles. 
Sebas t i án Quere j e t a U n a n u e , 
ho rne ro , del reemplazo d e 1929, 
Regimien to Sicilia. 
José Mar ía Lasa ü r d a m p i l l e t a , 
peón t a l ad rador , del reemplazo d e 
1929». Regimiento Caba l l e r í a . Al foh-
so X i n . 
Elorriéga, S, Á-, Fábrica de .Contado-
res de Agüa "Tavira!' r-^ap. Se-
bastián 
Je sús A r a n a z Torres , a jus tador , , 
del reémplazo de 1929,1DaJa; Rec lu-
t a de P a m p l o n a . ; 3 > 
' Miguel h i Azpiroz Zaba lé ta , del 
reemplazo de 1929, C a j a Rec lu ta 
de P a m p l o n a . 
Agustín B a r r e n a Echegá r re t a , 
a j u s t a d o r , del reemplazo de 1929, 
Mar ina , C a j a Rec lu ta de S a n Se-
bas t i án . • • ' 
José Mar ía I t u r r a lde Garc ía , e m -
pleado, del reemplazo de 1929, S i -
cilia, n ú m . 7. 
Tomás Langa B r u n a , a j u s t a d o r , 
del reemplazo de 1929, C a j a Rec lu-
t a de Zaragoza. 
R u f i n o Mendi Cerezo, a j u s t a d o r , 
del reemplazo de 1929, C a j a R e -
c lu ta de Logroño. 
Emilio "Moreno Muruga r r en , t o r -
no, del reemplazo de 1929, C a j a 
Reclu ta de Nava r r a . 
Ignac io I tu r r ioz Mendipiálsal, 
a j u s t a d o r , del reemplazo d e 1930, 
C a j a Rec lu ta Guipúzcoa. 
M a r t í n Múgica L a r r a ñ a g a , a j u s -
tador , del reemplazo de 1931, C a j a 
Rec lu ta de S a n Sebas t ián , M a r i n a . 
E d u a r d o Orozco Aizpiri, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1931, C a j a 
Reclu ta de S a n Sebas t ián . 
Nicolás Mendoza Rüiz Arbuld, 
a j u s t a d o r , del reemplazo de 1932, 
Ca j a Reclu ta de Vitoria. 
J u a n Pueyo Arozamena, a j u s t a -
dor. del reemplazo de 1933, Ar t i -
llería Pesada , n ú m . 3. 
R a f a e l Villa Jáureguí , to rnero , 
del reemplazo de 1934, C a j a Rec lu-
t a de Bilbao. 
Pablo Goicoechea Cendoya, t o r -
nero, de l reemplazo de 1935, C a j a 
Recluta , S a n Sebas t ian , Reg imien-
to de Ingenieros . 
José Los Arcos Macaya, a j u s t a -
dor, de l reemplazo de 1935, C a j a 
Rec lu ta de P a m p l o n a . 
Jesús Zugar rondo Ruiz, emp lea -
do, del reemplazo de 1936, C a j a R e -
c lu ta de S a n Sebas t i án . 
Veremundo Ibeas Sevilla, a j u s -
tador , del reemplazo d e 1931, R e -
g imien to Transmis iones , Car r ión 
de los ;Condes (Palencia) . 
R u p e r t o Araño Albizurl, a j u s -
t ador , del reemplazo de 1930, C a j a 
Rec lu ta de S a n Sebas t i án . 
Altos Hamos de Vi-zcaya 
Angel Tellitu Belausteguigoitia.: 
moMeaidlor, del reemplazo de 1929, 
Caja R ^ l u t a de Bilbao, militarizado 
en la fabrica^ 
Pedro López Mezo, listero, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta d i 
Bilbao, milita rkado en la fábrica. 
Gabido DiJz Sgnche?, dobíadpr, 4el 
reenKplázt>. d« 1929, Caja. Recluta d« . 
Bilbao, ¡militarijsado en la fábrica. 
Jesús; Ochoa Btuta, a.yudante «8-
gundo, del reemplazo de 1929, Caja-
Recluta d^e Bilbao, militaíizado en la-
fábrica. 
Mariano Fuente Labrada, -ínaqui-
nista, del reemplazo de 1929, Caja 
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Angel Rodríguez Gonzalo, maqui-
inista, del re¿iuplazo de 1929, "Caja 
Recluta de Biltao, militarizado en la 
fábrica. 
José Alonso Corral, calderero. tíc¡ 
reemplazo de 1929, Caja Recluta de 
Eilbao, in,ilitiiiz; do en la fábrica. _ 
Atanasio Latorre Díaz, calderero, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta de 
Bilbao, militar.zado en la fábrica. 
Ramón José Rodríguez Ortega, cal-
derero, del rearepla-zo de 1929, Caja 
Recluta de Bilbao, militarizado en la 
fábrica. 
Firestone Hispania 
' Francisco" Ingunza Iturbe, moline-
ro. del reemplazo de 1929, Caja R.e-
cluta de Bilbao, militarizado er la fá-
brica, Mar. 
Eléctrica de los Carabancheles 
Juan Manuel Bardón Pecharromán, 
Idcl reemopla^o de 1929, revisor de 
instalaciones, militarizaido en la fá-
brica. 
Mariano Sanz Sanz, del reemplazo 
ide 1929, ek-.tricista, militarizado en 
en la fábrica. 
Camilo Mazorra Conde, del reem-
plazo de 1936. eljítricista. militari-
¡ zado en la misma. 
I Andrés -Herr^ez Alvarez, del reem-
, plazo de 1937 electricista, militati-
zaido en la misma. 
Teodosío Zrmanil lo Osorio, del 
reemplazo de 1930, electricista, mi-
litarizado en la fábrica. 
Guillermo Navarro Gómez, del 
reemplazo de 1932, electricista. Caja 
Recluta de Toledo. 
Fábrica 'Curtiilos de Manuel Suárez 
Filgueira ' Noya" .—Coruña 
Severino Piis Varela, del reem-
plazo de 1916. obrero espec-alizado, 
Regimiento de Infantería de Marina. 
Bón. Expedijionatio, Segur, i Com-
pañía. 
Razón Social M. Navarro Gauster, 
S. en C, Oriente, núm. 58 
I Sevilla 
Tomás Oliva Vela, ajusta.dor, del 
lecBiplaEo de 1929, Marina de Gue-
rra, Caja Reclvta de Sevilla. 
Femando Batreiro Cerv'era, ayu-
dante soldador, del reemplazo de 1929. 
Ca ja Recluta de Sevilla. 
José Rodrígtiez. Ruiz, soldador, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta de 
Sevilla. 
. Química Comercial y Farmacéutica, 
S. A; Baijír. Montee Sierra, 6.— 
Sevilla 
Emilio Falo Ayxeli, del reemplazo 
!de 1930, Regimiento Artillería Lige-
ra, Sevilla. 
Sociedad Minara The Seville y Cop-
per Coy.-,~Semlla 
Juan Maríinez Serrano, encargado 
del Servicio d? embarque, del reem-
plazo de 1930 Segundo Grupo ue 
-Sanidad Militar Sexta Compañía, Se-
villa. 
Eu-gos, 19 á i fcbr:ro .de 1938^— 
II Año Tr iunfa ' . .=El G:;i3ra] 'J.ÍKC-
creto-iio del Ejército. Luis Va.idfs Ca 
vanilles. 
Siibseeretasi.a áe t.is,-^'-^ 
ASIMl l ACIONES 
S. EL el Gens. ' i^Eiiiio c e ios E j é r -
citos N a c i c n a i i s ' ü a ten ido a bien 
cón-j2á2r ¡a asimila2ión, con c a r á c -
t e r provisional , de Au:iiliar ssgur . -
do del C. A. S. T. A. ( fo tógrafo) c, 
don Gonzalo R a m o s Santos , a p a r -
t i r del día p r imero del m e s de xa 
f echa . 
Burgos, 21 de f eb re ro de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l Subsecre ta r io 
de Mar ina , Manue l Moreü. 
D E S T I N O S 
S. E. el Genera l í s imo de los E j é r -
citoe Nacionales, b a ten ido a bien 
n o m b r a r ssgiindo C o m a n d a n t e dn! 
Crucsro "Nava r ra" , al Cap i t án áe 
F r a g a t a don Carlos Vila Suancss . 
Burgos, 21 d e febre ro de 1S¿8.— 
n Año T r i u n f a l . = E 1 Subsecre tar io 
de Mar ina , Manue l Koreu . 
S. E. el Genera l í s imo de los E j é r -
citos Nacionales, h a t en ido a b ien 
d isponer , cese como segundo Co-
m a n d a n t e del c rucero " N a v a r r a " 
el Cap i t án de F r a g a t a don Pascua l 
Diez d e Rivera y pase a l , "Ser -
vicio de otros Ministerios". 
Burgos, 21 de febrero de 1936.— 
n Año ' I t i u r i I a l .=El S u b s e c r e t a ñ o 
de M a r i n a , M a n u e l Moreu, 
Subsecre ta r ía S d Aire! 
n íSTRÜCCIOi í 
Campliendo k> dispuesto en la Or-
den inserta en t! B. O. núm, 409, de 
fecha 3 de dicíjiíbre último, han ¿ d o 
designados para asistir a un Caiso -de 
Especialistps le Tierra, Mecánicos, Ar-
meros y Mcntídotes, los aspiraates 
que figatan en la siguiente relación, 
qne deberán piesentarze en el Aeró-
dromo de Tablada (Sevilla), a laí 
diez horas del cía cinco del próximo 
mes de marzo. 
D. Francisca López Alcaide. 
D., Heraclio Pérez García, 
D; Julio Leosardo Muñoz. 
D. S a t u m i n j Fernández Alvarez. 
D. Ramón Flórez Suárez. 
D. Antonio Segura Faaé. • 
D. Abdóa l-ét-ez Sánchez. 
D. Antonio Pasquet Mas. 
D. Emilio Núñez Collazo. 
D, Carmelo- Ürra Prats. 
D. Manuel Ortega Badás. 
D . Fraj.;{sc.. Ahaiez VáMOR 
D. Enrique Mena Veiasco 
D. Fc:nái,dez fccohia 
D. Manuel B^rreao Pombo 1 
D. José Mai-ia Odiiozoh ZilóJ 
D. Juan Idigoras Cendoya. 
D. Arturo López Viia. 
D. Gervasio López Femánda 
D. í ' e i nand j Raíz Martin. 
D . r intonio Cncga Andújar, 
D. iVilguíl loruclls Torras. 
D. LuiS N j f e z Núñez. 
D. José Antonio Turnes Rofci» 
D. Jerónimo Garallo Gonzála, 
D . Lorenzo Lscrin Catllá. 
D. Francisci González Carrükj 
D. Valentín Herrero García. 
D . Diego Tctres Barreta. 
D, Luis de la Fuente Fadríqiie,| 
D. Julián López García. 
D . José Agrafojo Otero. 
D . Emilio G:' Guülersa. 
D. Manuel Ftal Fonte. 
D. Miguel Míreos Rodrigaez, 
D. Santiago Estefanía fiereco. 
D - ' r - a p M 
D. Ciirt¡ 
D. Anrei Viüar Pailas. 
D. Anionio Vela Jaraute. 
D . Juan Arce Pecraza. 
D. Cándido de la Fuaiií Pu 
D . Juan Sactrza Sausiresa. 
D- Luras Samberoiz Roda, 
D- Agustín Heraáiukz Gartíi 
- Di Francisco Coríadi Galaxmail 
•D. Juan Larrañaga Lomiide. 
D . Marcelo Góicez, 
D . Juan López Cortés. 
D . Juan Torres Gallego. 
D . Alfredo Pérez AlonJa 
D . José Juan Galán-
D.. Martín Sobret ArtiHaía-
D . Vida] Cerrajería Gónitz. 
D . Emilio Cí-stillo Sanjczs. 
D . Aguctín Criado Ostro. 
D. Máxim-j Valcárcel Vi^l. 
D . Faust!B3 Riwra Maula. 
D. Migutl Síntoruia Pascial' 
D . Jesús Soip GmmoDüí. 
D. Pedro Casals Cagizo-
D. Manuel Casanova. 
D. Felipe Pijuelo Paiomina 
D. Juan Luis Alonso Cúk. 
D . Feirnin Uotct Páios-
D. Avelino Laaiza Toca. 
D. Veremando íbeas Seí-ufi' 
D. Manuel López Figueift 
D. Fraíicisca Henmd® G ^ H 
D. José Amonio Gutiérrez ü i^ l 
D. Prudencio lílartín Sití-
D. Gregorio Martín 
D. Demeíno SaJasqoieta 
D . Ma.ur;cio fatco López-
D. Benito Alendo Moflterínbi^ | 
D. Francisco Prcllezo Rii'2-
D. Vidal Aüííán Carcedo. 
D. Mariano Saotiago '1 
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D. Cándido Carrasco León. 
D! Angel Líbarga Fernández. 
D. Emilio Pc-rniigo García. 
D. José Costa PvQS-
D. Santiago Araño Aizpurúa. 
D. R3Íman.-J-i Albeza Ayala. 
D. Gonzalo García Calle. 
D. Rafael Psdrón Méndez. 
D. Ceferinj Troncoso Rodríguez. 
D. Felipe Rodríguez Lecaros. 
D. Sebastián Escimez Escámez. 
D. Fernando Rodríguez González. 
D. José Maiía Irastorza Múgica-
D. Félix Gr.'.nado Clemente. 
D. Patricio de la Graíija Galkgo. 
D. Pedro Gr^nda López. 
D. Luis Fernández Yáñez-
D. Ramón Núñez Santamarina. 
D. Modesto Rodríguez Castro. 
D. Ramón Moas Piñeiro. 
D. Jesús Sánchez Ríos.-
D. Jenaro Sánchez Rodríguez. 
D. Santiago Pascual Miguel. 
D. Carlos Hermo Siso. 
D. Antonio Luis Beliso. 
D. José Beotegui Lozano. 
D. Quiterio García Magro. 
D. José VíctOi Gutiérrez García. 
D. Felipe Lanycgo Jimeno. 
D. Teodoro de. Jesús Caballero. 
D. Adolfo Mier García. 
D. Andrés Corsino Riestra y Ries-
tra. 
D. Francisco Valió .Espiñeita. • 
D. Laureano Fernández Trelles. 
D. Blas Colino Panlagua. 
D. Juan Barón Rodríguez. 
D. Manuel Díaz Esteban. 
D. Manuel Soler Pérez. 
D. Enrique López Hernández. 
D,. Moisés Dorado Fernández. 
D. Pedro Morales Martín. 
D. Jesús Muñoz Aguado. 
D- Martuel Díaa Rodríguez. 
D. Francisco Piñera Gómez. 
D. Eusebia Agudo Paciencia, 
p . Manuel'Frende Míguez. 
D- Madestj Ruisáu Garalsga. 
D. Segundo Costa Lapido. 
D. José Vliarrasa Juliá. 
D. Francisco Campos Aguilera. 
E>. Serafín Fuentes Gálvez. 
D. Alfredo Cabrerizo Pérci. 
-Juan B12HC0 Méndez. 
D- Agapiis Esteban Fernández. 
D, Tomás Romera- García. 
D. Enrique Pomero Batberana. 
D. Cecilio RojQ Durán. 
Cecilio González Rodríguez. 
D. Luis Galindo González. 
D- Antonio Clauselhs Colillas. 
D. Nicolás Cruz Moreno. 
D. Diocleciatio Sánchez Bustos. 
D. Francisco Salinero Mateo. 
D. Ignacio Alonso,Santana. 
D. Rafael Rodríguez Hita. 
D. Evaristo Ustaroz Anduez-a. 
D. Mateos Pérez Cantón. 
D. Eugenio Val Lasheras. 
D. Manuel Yáñez P^edcndo. 
D. Francisco Cervcro Bordejé. 
D. Máximo Alonso Alonso. 
D. Lope Tc-^nzo Mozo. 
D. Ricardo González Dur.ín. 
D. José Mascarilla' Castañer. 
D. Matías Barbado González. -
D. Manuel í,orenzo Angucira. 
D. Jcsé Benito Rodríguez. 
D. Manuel Rodríguez Rodríguez. 
D. Bartolomé Camps Serra. 
D. Manuel Azpeitia Arrea. 
D. Antonio Roncero Márquez. 
D. Francisca Segovia Jiménez. 
D . Vidal García García. 
D. Juan Izquierdo Sánchez. 
D. Francíscj Garces Gracia. 
D. Fausto Z?morano Treceno. 
D. Ruíino Albajez Serres. 
D. José Lleras Lcriz. 
D. Manuel Vicioso Riquélmez. 
D. Juan Regas Colorrier. 
D. Conrado Grañeda Villoslada. 
D. José Cru7 Barrutiabcngoa Uri-
bechevanii 
D. Luis Ibaibarriaga Diiz. 
D. Fjrancisco Mateos Sánchez; 
D. Vicente Morer Malandia; 
D . Antonio Uchoa Rubio. 
D. Florentino Carballeira Grueiro. 
D. Moisés Góniez Martínez. 
D- Juan Martín Hernández. 
D. José Girones Mosivó. 
D . Francisco de la Torre Herrera. 
D. Lorenzo Sánchez Martin. 
D. Joaquín Membibre Gorizález. 
D. Antonio Ajubita Chopitea. 
D. ülartos Sánchez García. 
D. Carlos Vicente Alvarez. 
D. Miguel Olfo Urdano. , 
D. Valentín Lesmas Castro. 
D. Luis Rubio Gamos. 
D. Enrique Caballo Criado; • 
D. Juan Puente Guerra. ; 
D. .Santos dti Cura López. . 
D. Anastasio DoiiceU Salas; 
D. Antonio Ardid Ortega- • 
D. Andrés Pérez Akmparte. 
D. Santos Alóaso Alonso, i 
D. Eusebio Villar Villar. 
D. Francisco Chirinos To jo . 
D. José Carrera González. 
D. Cándido Barros Argibsy. 
D. Francisto Cameselle Gómez. 
D. Víctor González Dacal. : — 
D. Manuel Liñayo Mayo. 
D. Agustiín Moral Prieto. 
D. Zoilo Vázquez Fernández. 
D. Manuel Gómez Lecha. 
D. Ramón Oíibair Aramer^dta. 
D. Francisco- Peralta Corobinps. 
D. Emeterio Zubia Oraiazábal. 
D. José Mendía Valencia. 
D. Eduardo González Tárrigo. 
D. Julio Barrios Perrero. 
D. Mariano Sánchez de Arriba., 
D. Miguel Gómez Marín. 
D. Joaquín Hcr\cs Arena. 
D. Lambcrt.j Sanz Viñarás. 
D. Sergio Pnuriguez Martín. 
D. Basilio Criado B a j a 
D. ÜLiguel 1 orrcs Rodiigi cz. 
D. Antonio Recradcs l 'o i ie l las 
D. Manuel S;;ntána Alcocer. 
D. Juan Gal'steo Pvcmáu. 
D. Lorenzo Maitorell Mart'orell. 
D. Pedro Cl.va Filpo. 
D. Gaudeno'.o Salcedo Noruega. 
D. Indalecio Conejo P a r t d j j . 
D. Juan J-iieño Fernández. 
D. Abel Samilier Gavín. 
D. Ildefonso Céspedts González. 
D . Ricardo Calderón Sánchez. 
D. Luis Alonso González. 
D. Ale jandr j Rcxiríguez González. 
D. Joaquín- Montesinos Ruiz. 
D. Alejandro Novo Rcdriguez. 
D. Miguel Ubeda Canie. 
D. Eugenio González Sánchez. 
D. Pedro Poúrígucz López. • 
D. Guillermo Tostón Pérez. 
D. Oscar Moia García. 
D. José Bi'r.ista ^^fí-ncndtz Fer-
nández. 
D. Manuel Casas ít.íoiíso. 
D. Miguel López López. 
D. Miguel Lstiu Viñas. 
D. Eugenio Costa Calvar. 
D. Félix Paicual Llórente. 
D. Francisco Espiñeira Vidal. 
D. José Vülsnuéva Fernández. 
D. José Día-í Montero. 
D. Jesús Fernández Mariño. 
IX Miguel í jonzálfz Marinas. 
D. Manuel Alamán Pérez. 
D . Eesebio Serrano Mcrillo. 
D. Jesús Santos de Andrés. 
D. Satum!Q> V a l e n t í n López 
Alonso. 
D. ,José- Mcr j Nogueira. 
D. ifaniuri Rodríguez González. 
D. Santos Fuertes Zapateio. 
D. Nemesio Esteras Martínez. 
D- Nazario Oliveros Gcnjül íz . 
D . Antonio López Briñas; 
D. Eugenio Alegre Castaño 
D. .Agustín Sánchez Gómez. 
D . Saturnina Martínez Barriusc 
D. Francisio Osuna Luque. 
D. Migirel Suárez Manzano. 
D. Froncii.o Codina Forgcs. 
D< isídto Lacas González. 
D. José Üíoittido Carrasco. 
D. Jnstsno ^ r t a n z Bursc». 
D. M a c a d ée Luis García 
D. Esteban Rodríguez VÍTcnte. 
D. Aquilino Benito Ratero. 
D. Fran-ciscj Lozano Alonso. 
D. Enrique González La¿c 
D. Santiago líencjo Rodríguez. 
D. Domingo Torrecilla Baitanás. 
D. Manuel Achaciandio y Zuazo. 
Burgos. 21 de febíero de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iuníz l .—El General Sub-
secretario, L. Lombarte Serraro. 
•y 
i •V 
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a d m i n i s t r a 
n ^ ^ i n s r i S T E R i o 
RELACION de las declaraciones de haberes pasivos acordados en la primera quincena de 
NOMBRE Y APELLIDOS 
D " U a n á Triiiiiño Martínez, viuda de 
/j ." Tniiiüaíi Santiago t-eriiáiicicz, huérfana d e . . 
l'iloiiunia Üiiciiis Aragón, viuda de 
} A i i t . !,..) Uibano Kniz 
I ' . AiUíjüiu Piiunet Por i ínis 
L> " Áicina u u b í u Cortéa, viuda do . . . . . 
i ÜK iui Luóa Feriiáuüe¿,^viuda de 
D." CuhSueJu Ürrazquiii c Ibana , viuda de 
i.i" i \ i i vcs Cuu. rque N a V a n O , v iuüa Uc 
1-»" iv.aiiiia Eii^^.acia u u i i / á l e ^ Uii, huérfana d e , . 
V " jUM./a Abüu Lacobui, v iuda de 
i ' ' ii.cix.iniiia b u u M u ñ o z . . . . . . . . . 
i ) " ü u n z a i e z iVieaianu, huérfana de . . . . v ; 
u . beve i i a i iu ü o i i z a t e z u o m e i : . v . 
L) '' j. SLia uracia Pina, viuüa d e ; . . . . . . . . . . . ' . 
ü. t a iv . iUor K o t i r j g u i z h e i n á n d é z - S e c a n o . . . . . . 
ü." María rerruro i uig, huérfana'de 
D." iviaria íisti. ban c a l l a n t e s S^ndoval , huérfa-
na üe ; . , 
D." E lod iay U," Cloti lde Viazcochea Prieto, huér-
lauas ae . . , . . . . . . . . , ; . . . . . . . . 
D." Mafia Codorniu BÓsch, v i u d a de 
U " U o l o i e s , D.^ Mana Angeles , D., Martin y 
U." Carmen Fernández BIcsa, (A), hijos dé. 
Alicia Acosta Kuiz, (Aj, viuda d e 
Ü.^ Luisa Mendoza Esteban, (A), .viuda de . . . . . 
p . " Narcisa Fernández Navarro, (A), viuda de . , 
ÍJ.® Maria Teresa Oliver Pascual , (A), e s p o s a de. 
D.® juana Llames Morán, (A), e sposa de 
l.>." Clotilde Ledesma Mathen, (A), e s p o s a de . . . 
L).'' Fernanda Moulette Isambert, (A), viuda d e . . 
D." Pilar Arellaiio Pascual , viuda de 
D." Ucibriela de la Puerta Mansi , (A), e sposa de ." 
L».' Mercedes Llorens Pastor, (A), e s p o s a d e . . . . 
D."'Obdulia Martínez Bel lo , (A), e s p o s a d e 
D.^ Trinidad Gutiérrez Rios, (A), viuda de 
C A R G O 
Capataz de Peones C a m i n e r o s . . , . . . , . . . . . . , . , 
Oficial de Prisiones 
Médico del Cuerpo de Prisiones 
Guardia 1.° del Cuerpo de Seguridad 
Guardia del Cuerpo ue Seguridad 
Oficial del Cuerpo de Prisiones 
Guarda Forestal 
Perito Ag. icola del E s t a d o . . . . . 
Oficial del Cuerpo de Prisiones 
Maestro Nacional ? 
.Sargento del Cuerpo de Seguridad. 
Maestra N a c i o n a l . . . . , . , . , . . . . . . . 
Ex-Ministi o . . '.> > 
Maestro Nacional 1 
Peón Caminero. . i 
Ek-ínspector 2.® del Cuerpo de Investigación,. 
Comisario 3." del Cuerpo de hivestigación . , . 
Ex-Miiiistro. 
Secretario Junta Instrucción Publica 
Ex-Ministro 
Jefe Negoc iado de 2." del Ministerio de Justicia. 
Catedrático 
Catedrático f i 
Abogado del Estatlo 
Juez de Primera instancia e Instrucción 
Catedrático. 
Fiscal del Tribunal de Casación. 
Inspector del Cuerpo de I n g e n i e r o s . . . . 
Cartero Urbano 
Ingeniero 2." de Caminos, e t c . . . 
Ingeniero j e f e d e 1.® de Montes i 
Jefe d e N e g o c i a d o de 3." de la Deuda. 
Jefe 2.° del Cuerpo de Ingeniero Industriales 
I • • < I • • 
I • • • t t * 
• I I t' 
Burgos 16 d é febrero de 1 9 3 8 . = S e g u n d o A ñ o ,Tr¡unfnl .=P. O . , El Jefe ds la S ^ J ó n , 
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C I O N C E N T R A L 
) E H : . A . a I E I D T r ) A . 
'¿brero de 1938, incluso las pensiones aílmenfidas del'Decreto número 98. {Á). 





































r e g u l a d o r FE( :HA ipE ARRANQUE DEL PAGO 
Pesetas Día Mes 1 Alio 
5 mesadas- 2372'50 > 
Ii* ''—^ -r—: 
> . » 
3. "parte 2500 19 1938 
0'25 5000 8 • Diciembre . , . . . 1937 
3 quintos 3250 11 Junio. 1937 
0'40 3250 19 Junio 1937 
n'25 4000 6 Agosto 1936 
3." parte 2000 20 Agoííto 1936 
0'25 10000 12 1937 
0'4b 4ono 16 Abril 19,37 
3.° parte 3000 23 Agosto 19.37 
0'25 4000 3 Febrero 1937 
0'40 3000 30 Mayo 1936 
» » 27 Diciembre 1935 
» 16 Mayo 1936 
5 mo.';adas 2007'50 > > » 
0 '60 7000 20 Nov iembre . . . . 1937 
0'25 7000 4 Septiembre . . . . 1937 
» 9 14 Agosto 1937 
2 tercios 1350 ' 1 .Marao 1937 
> » 12 
0'25 7000 1 Febrero 1938 
0'50 9000 5 Septiembre . . . . 1937 
0'50 9000 2 Septiembre . . . . 1936 
0'50 14000 6 Agosto 1936 
0'25 11000 1 Diciembre . . . . , 1937 
0'25 12000 1 Diciembre . . . . . 1937 
0'25 26000 1 Diciembre 3937 
0'50 15000 16 Agósto 1936 
0'4Ó 3500 14 1937 
0'25 7000 1 1938 
0'25 12000 1 E n é r o . . . . . . . . . 1938 
0'25 6000 . 1 Diciembre 1937 
0'50 11000 6 Agosto 1936 
Tesorería en qiie se doinl» 
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P a l r o n a l o J e H u é r f a n o s J e S i a L o I s c í a i e s y A s í m i L J o s J e ! E jé ic i lo S B c s a a e s y 
S E V I L L A 
Estado de cuentas en el mes de la fecha 
D E B E PESETAS 
Existencia en Caja del mes anterior ... 321.167,23 
Por el Importe de cuotas de Socios for-
zosas y voluntarias, cobradas en el mes 
de enero, correspondientes al mismo y 
meses atrasados' y donativos de fin de 
a ñ o 117.234,22 
T O T A L 438.401,45 
H A B E R PESETÍ3 
Por el importe de la nómina de diciem-
bre de 1937 
Por el importe de pagos de atrasos de-
bidamente justificados y comprobados en 
el mes de la fecha 
Por devolución de cuotas remitidas inde-
bidamente, diversos gastos de impresos y 
material de oficinas 
Queda en efectivo metálico en Caja para 
el mes próximo 






Lo que se publica en este Diario Oficial para ge nerai conocimiento de los interesados, de acuerdo i 
lo" dispuesto en el Articulo 9.° del Reglamento de este Patronato. 
Sevilla, 12 de febrero de 1938.—II Año TriuníaL I 
EL CAJERO, 
Emilia Cid Siles 
INTERVINE 
El Comandante Jfjfe del Detall, 
Manuel S a n z Agcto 
El Teniente Coronel Presidente, 
Juan Borges Fe 
KlfTA.—En cumplimiento del articulo 46 del Reglam ento de este Patronato, aprobado por R. O. C. de 2 Jil 
Marzo de 1931, D. O. número 51, todos los Cuerpos. Centros y. Dependencias remitirán las re!acio-l 
nes e ingresarán lás cantidades dentro de la PRIMERA QUINCENA del mes en que se verifique «J 
descuento. 
OTRA.—Los Cuerpos, Centros y Dependencias que no hayan liquidado las cuotas de huérfanos corr&T)®l 
dientes a este Patronato, deberán remitir l iquidación adjuntando las relaciones e Ingresando Mj 
cantidades con la brevedad posible. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Día 22 de febrero de 1938 
Cambios de compra de monedas pu-
blicados de' acuerdo con las disposi-
ciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos. . . . . , » . . • . . . 28,.— 
Libras 42.45 
Dólares ...• ,-,..• ¡...: 
L i r a s . . . ' . . . ...• ...r 
Francos suizos 
Reichsmark . . . 
Belgas... ,.,..: 
Florines 
Escudos . . . . . . . . . 
Peso moneda legal 
Coronas checas . . . 
Coronas suecas . . . 
Coronas noruegas.., 















DIVISAS LIBRES IMPORTADASj 





Libras ...• . . . •••, 
Dólares ••• 
Francos su izos^ . . 
Escudos... ••• 
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iiKiisirsc'ÍN áe J U S Í Í G Í Ú 
IcTOSY RF.í) lIlSlTOKIAS 
LUCSNA 
1 virtud de lo dispuesto por el 
r^ Juez de Primera Instancia, 
L o , de este partido y Tenien-
Euriiáco habilitado, en los ex-
fentes que se instruyen con el 
be declarar administrativamon-
ii responsabilidad civü que deba 
í a Jnan Cantero CabaUefo, 
.j Ramírez Ruiz, Juan Artes 
Juan Ruiz Ruiz, Juan Jnsá 
í'vera. Jos'= Arcos Roldán, Jo-
iyilla Cabello, Salvador Pérez 
Ides, Juan Cabello Ruiz, Fran-
|6 Campos Bei-gillos, Cristóbal 
Mora, Juan Villa Cabello, 
_eÍ3co Villa Cabello, Antonio 
i CabeUo, Francisco Villa Gon-
p, Andrés Pérez Fuentes, Juan 
•do González, Miguel ' Pérez 
tero y Manuel Varela Iglesias, 
pjrimeros vecinos que fueron de 
nás y el último de Jauja, como 
ícnencia de la oposición al 
ioso Movimiento Nacional, se 
I por medio de 'la presente cé-
u dichos individuos, que tur 
1 su' residencia en Encinas 
s y Jauja, y cuyo actual pa-
ero se desconoce, para que en 
mino de ocho dias hábiles 
.larezcan ante este Juzgado 
.ractor, bien personalmente o 
I escrito, donde pueden alegar 
TO defensa lo que estimen- ne-
|rio, bajo apercibimiento de lo 
[haya lugar si no lo veriñcan. 
|!cena, 19 de octubre de 1937. 
•Año Triunfal.=Sl Secretario, 
7nio Escobar. 
PAMPLONA 
'Carlos María Garcia Rodrigo 
[ ae Madrazo, Juez de Instruc-
h de Pamplona y su partido. 
F el presente, edicto se ruega 
a todas las Autoridades 
«res y Civiles y Agentes de la 
«'a Judicial se proceda a la 
V.^fención de la inculpada 
I ^ L 44 años 
soltera, hija de Manuel y 
I®. natural de Zarauz (Guipúz-
L i - «ie ene-
Ve fué expedido 
I h w Gobernador Oivil 
f ^ ^ de Mallorca un salvo-
salir de tal 
loro n ^ ! ° ^i^e-to pa-
puerto español -del Ejér-
cito Nacional y que aparece era 
eirtensivo para poder entrár en te-
rritorio ocupado por el Ejército lía-
cionsl- dos he-ras después de hab:;r 
entrado el mismo; y en caso de ser 
hallada sea puesta a disposición 
de este Juzgado, por tenerlo a.si 
acordado en sumario que tramit) 
con el número 134 del año actual 
por hurto al vecino de esta capital 
Nicolás Ripoll. 
Dado en Pamplona a 4 de no-
viembre de 1937.—II Año Triun-
faI.=El Juez de Instrucción, Car-
los María Gañía Rodrigo. 
ROA 
Don Vidal Llórente Trimiño, Juez 
de Instrucción de Roa. 
Por la presente, y como com-
prendido en al número 1.° del ar-
ticulo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento criminal, se cita, llama v 
emplaza a Santiago GU ' ^ero 
(a) Pajarilla, natural y-ve. ao de 
esta villa, soltero, hijo de Jíobu.->-
tiano y Petra, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de 
diez días, contados desde el si-
guiente al en que esta requisito-
ria se inserte eii los periódicos ofi-
ciales, comparezca en la Sála Au-
diencia de este Juzgado al objeto 
de recibirle indagatoria y consti-
tuirse en prisión en el sumario 
que contra el mismo me hallo ins-
truyendo sobre robo, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer se-
rá declarado rebelde, parándole el 
perjuicio a que hubiere lugar con 
arreglo a la Ley. 
Al mismo tiempo rue<ro y encar-
go a todas Ips Autoridades, tanto 
cl-viles como militares, y ordeno a 
los afrentes Popicia judicial, pro-
éedan a la busca y cantura de ex-
presado suieto y caso de ser ha-
bido lo ponTa a mi d'irno-íif-'ón sn 
este Juzgado. 
Dsdo en Boa a 30 de noviembre 
de 1!537.—11 Año Triupfal.=El Jue^ 
de Instrucción, Vidal Llórente.t.-. 
El Secretario, Francisco P. Rodri-
guez. 
NAVALMORAL- DE LA MATA 
Don Vidal Garcia. Rodríguez, Jues 
Municipal en funciones de Pri-
mera Instancia e Instrucción por 
hallarse el propietario designado 
para formar parte en los Conse-
jos de Guerra de esta viUa de 
Navalmoral de la Mata y su par-
tido. 
Hago saoer; Que no habiendo si-
do posible oir en el expediente qu-é 
instruyo de responsabilidad civil 
contra el vecino de esta villa Ig-^  
nació Mateos Guija, hoy en ignoi 
rado paradero, se le cita por me-< 
dio del presente edicto, que se in-
sertará en el "Boletín Oficial" da' 
esta provincia y en el del Esta<'.o, 
requiriéndole para que en el p!a-. 
zo de ocho dias hábiles compare;r-<| 
ca ante este Juzgado de Instrun-^' 
ción, nombrado Juez Instructor del 
expediente, personalmente o oor 
escrito, para que alegue y pruelís 
en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Navalmoral de la Mata 
a 27 de noviembre de 1937.—II Añ.i 
Triimfal.=El Juez Instructor, Vi-
dal García.=El Secretario, Angel 
Duque. 
c x ) m 
Don Rodrigo Vivar Téliez, Juez de 
Instrucción de esta ciudad y su 
partido. 
Por la presente requisitoria ru í -
go y encargo a todas las.^utorida^i 
des y ordeno a los agentes de .la 
Policía judicial de la Nación, nro-
cedan a la busca y rescate A lo 
que después se reseñará, propie-< 
dad del vecino de esta ciudad An-
tonio Porrais ürbaneja, hecho ocu-
rrido sobre el día veinte de octu-< 
bre último de la finca que labra r.n 
el partido de las Angosturas, de as« 
te término municipal. 
Y caso de ser Habido, sea puesto 
a mi disposición, deteniendo, a sus 
pcisee dores si no acreditan la le-
gitiraa adquisición, pues asi lo ten-
ffo acordado "^ n el sumario que ba-
0^ el número 7 del año 1937 In.s-
truyo sobre robo de tres fanegas 
de trigo denomin?':'0 recio. 
Dado en Coin a 23 de noviembre 
de 1937.-11 Año Triunfal.--El Juez 
ds Instrucción, Rodrigo Vivar.=El 
Secretario, José Morón. 
TOLEDO 
Don G-aspar Femández-Lomana 
Barbáchano, Juez Especial de In-
cautaciones núm. 2 de las pro-
vincias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Puebla de Montalbán Au-
relio Ruiz Jaroso, Santiago Pru-
dencio Vázquez, Santiago Muñoa 
Agudo, Juan Oliva Varona, beo-
gracias Moratilla Reyes, Victorino 
de la Cuadra Fernández, Juan Bul-
trago Expósito, León Vega fcorde-
ro, José Baeza Amat, Antonio y 
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PaVo Gómez de los Reyes, Justo 
,GóñÍ€z Espinosa Sánchez, Félix y 
Eladio Maldonado Ruiz, Julián de 
la Oliva Alvarez, Eusebio Martínez 
Casas Rodrigu-ez, Procopio de la 
Caña Expósito, Juan, Antonio, 
Francisco y Eugenio Mendiguchía 
Vallejo, Cecilio Cárdenas Castaño, 
Víctor de la Cuadra de la Sagra, 
Ambrosio y Esteban de los Reyes, 
Toríbio, Pedro y Félix Sánchez 
Ochoa, Antonio López Dávila, Gre-
gorio de la Fuente, Fabián el Por-
tillano, Alejo Muñoz, Antero Mal-
donado, Eusebio Estaire, Mariano 
^•Baro Vera, Bartolomé González, 
Padro Medina Vázquez y Antonio 
Maldonado González, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que 
en término de ocho días hábiles 
comparezcan personalmente o por 
escrito ante este Juzgado especial, 
Instalado en el local de la Audien-
cia Provincial de esta capital, ale-
gando y probando en su defensa 
lo que estimen conveniente, aper-
cibiéndoles de que de no hacerlo 
les parará el perjuicio a que hu-
biere lugar, pues así lo tengo acor-
dado por Providencia de esta fe-
cha en expediente que contra los 
mismos instruyo sobre declaración 
de responsabilidad civil. 
Dado ep Toledo a 4 de dibíem-
bre de 1937.—n Año Triunfal.=El 
Juez Especial, Gasipar Fernándes;-. 
Lomaina.=El Secretario, Francisco 
Murcia. "" •• 
SANTAFE 
Francisco Casado García, de 49 
años de edad, albañil, natural y 
vecino de Pinos Puente, con ins-
trucción. 
Manuel Martin Gutiérrez (a) el 
Grajo, de 27 años de edad, soltero, 
del campo, natural y vecino de Pi-
anos Puente, con instrucción. 
Alberto Ortuño' Molina, de 38 
8-ños de edad, casado, del campo, 
natural y vecino de Pinos Puente, 
con instrucción. 
Rafael Moya Plores, de 34 años 
de edad, casado, del campo, natu-
ral y vecino de Pinos Puente, con 
Instrucción. 
José Sánchez Retamero, de 46 
años de edad, pastor, natural y 
vecino de Pinos Puente, sin ins-
trucción. 
Jasé López Ramírez (a) Toral, 
de 19 años de edad, soltero, jor-
nalero, natural y vecino de Pinos 
Puente, con instrucción. 
Dámaso Chica Rufián, de 28 años 
de edad, soltero, del campo, natu-
ral y vecino de Pinos Puente, sin 
instrucción. 
Antonio Ruiz Suárez, de 18 años 
de edad, soltero, del campo, natu-
ral y vecino de Pinos Puente, sin 
instrucción. 
José Vázquez Molina (a) Chato 
de los Pellejos, de 23 años de edad, 
soltero, del campo, natural y ve-
cino de Pinos Puente, con instruc-
ción, procesados en causa núme-
ro 25 de 1936 sobre desórdenes pú-
blicos e incendio, comparecerán 
dentro del término de diez días an-
te el Juzgado de Instrucción de 
Santafé, con el ñn de constituirse 
en prisión, decretada contra los 
mismos, bajo apercibimiento de 
que si no lo veriñcan serán decla-
rados rebeldes y les parará el per-
juicio que en derecho haya lugar. 
Dado en la ciudad de Santafé a 
23 de noviembre de 1937.—II Año 
Triunfal.=^E1 Juez Instructor (ile-
gible).=E1 Secretario (ilegible). 
SANTANDER 
Don Pedro de Benito y BÍasco; Juez 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del Oeste de esta ciudad e 
instructor del expediente para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil de don Mo-
desto Ruiz, vecino de esta ciu-
dad, Marqués de Santillana, •lO, 
por su actuación contraria al 
Movimiento Nacional. 
Hago saber: Que por el presente 
se cita y requiere al nombrado pa-
ra que en el plazo de ocho días 
hábiles comparezca ante este Juz-
gado, Isabel H número 12, perso-
nalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente. 
Santander, 30 de noviembre ds 
1937.—II Año Triunfal.=El Juez 
de Primera Instancia, Pedro de 
Benito. = El Secretario, Angel S. 
Marquicedes. 
doá para que en el plazo de o».| 
días hábiles comparezcan ants ¡ 
te Juzgado, Isabel II núm, 12 \ 
sonalmente o por escrito, pa¿ i 
aleguen y prueben en su dsta 
lo que estimen procedsnte, 
Santander, 30 de noviembre ' 
1937.—II Año Triunfal.=El Ja 
de. Primera Instancia, Pedro , 
Benito. = El Secretario, Angel 
Marquicedes. 
CARBAILO 
Varela, sin segundo apsUüo, Joj 
sé (a) Do Sono, hijo de Generes 
Varela Souto y de padre desei 
cido, natural de la parroquia 
Leiloyo, del término municipal li 
Malpica de Bergantines,- solte.Dl 
jornalero, de veintiún años 
edad, de estatura regular, narij]| 
boca grandes, pelo castaño, rtój 
moreno, domiciliado últimamenij 
en dicha parroquia, procesado ( 
sumario número 95 de 1936, por IÍ 
siones, comparecerá en términoc(| 
diez días, siguientes al de la!p 
blicación de esta requisitoria .aii'i 
-el Juzgado de Instrucción de CJJ 
bailo, con oljjeto de prestar declii 
ración indagatoria y practi 
otras diligencias, bajo apetclSl 
miento de ser declarado líbeHfí 
pararle el perjuicio a que hayalij 
gar. 
El Juez (Uegible). 
Don. Pedro de Benito y Blasco, Juez 
de Primera Instancia -e Instruc-
ción del Ofeste de esta ciudad e 
instructor del expediente para 
declarar administrativamer)te la 
responsabilidad civil de Viuda e 
hijos de Calixto Solana, vecinos 
de esta ciudad, calle Alta, 18, 4.>', 
por su actuación contraria al 
Movimiento Nacional. 
Hago saber: Que por el presen-
te se cita y requiere a los nombra-
Varela, sin segundo apellido, Io-| 
sé <a) Do Sono, hijo de Geneto 
-Varela Souto y de padre 
cidó, natural de la parroquia 
Leiloyo, del término municipal ¡"I 
Malpica de Bergantiños, solteal 
jornalero, de veintiún años íej 
edad, de estatura regular, ojos ca|J 
taños, nariz y boca grandes, 1 
castaño, rostro moreno, domicilia-I 
do últimamente en dicha parro-j 
qnia, procesado en sumario n W i 
ro 14 de 1937 poí tenencia i W l 
de a rma de fuego, comparecerá eijl 
término de diez días, siguientes aij 
de la publicación de esta requü'I 
toria, ante el Juzgado de Instrwj 
ción de Carballo, con objeto c j 
prestar declaración indagatoria í l 
constituirse en prisión, bajo ap-^ 
clbimiento de ser declarado "" 
belde. 
El Juea (ilegible): 
Imprenta del B. O. dd Estado 
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